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J' mm er 3 e rt re11 t. 
[Iran:.,, .... !lJleine @ro[lmoma iit 
am !tinbbttl~ebcr gcftorben !" 
l!lrofcfior: ,.80 ,in, alt, ',)ame 
fJiitle ober oudJ nidJI mel)r ljeirotl;en 
joUen!" 
'var um. 
tierr: ,.91a, ljri~dJen, bei G'udJ ift 
ja ljcute !fiubtanje nnb ',)n madJit g~r 
fein urrgnr1ote;J @r[idJf." 
[lri~dJrn: ,.9fdJ 1u,1•, boo fommt bei 
1rniS i.ifh·r \.lor!" 
8 d1 o II lV a lJ r. 
~eiblrnornbt'l' (3um~L·id)e11beior11erl: 
,,mJrrbrn iSie bl'l111 aud) 2llle~. tun~ !L-t 
'1.\rih1ttnng eriorberlidJ ift, orbrnlfidJ 
brforgcu 1 " 
i!l'i~rnbrforgrr: ,,~l1l1en 8ie fl·ine 
ITurd)f, 0011 Llll' bm ~rnleu, b1t' id) (rnbe 
brgr,1brn hdim, 1),11 iidJ aud1 nolf) nic!Jt 
l'in ri113i11n bt'ffogt!'' 
-gefJI nadJ-
9! o ~ hu i ng & JBiif ing'~ 
l{lei()~cf?aft. 
----
SIJr fount irgenb 10oljin gel)n, abec 31Jr tuerbet leinen l!lfa(l finben, 100 Sl)r 
uiebrigere l!lreife belommcn lonnl filr fo gute !!Boore a(o 1Uir fiiljren. 
2llirgarautiren: 
1. '.ilie befte mnstuolJI fiir ben !1:lebarf uuferer stunben; · 
2. ',;lie befte Ouolitol uub bic neurfte 9Jlobe. 
:J. '.ilie birrigftrn l!lrcifr, ma,~ in Ci'nvcgung ge;ogen, bie irgenbtuo 
311finbmfinb. 
Unfer Bag er mtb 1111fere ~reif e ftnb ba~ befte 
~-""';~i,J~~1_g1.1if3 fiir 1111~. . 
~nr11, 1111?> Rnabcn , !!!n;iige-
iiub jr(lt in guter %1dJ[rogc_ uub tuerbrn biUiger al~ je berlouft. 
Sf'ommt f:Jerein unb iiber5eugt Q:ucf}. 
2!.\ir }Ci(lrn birnn[t unieren t}rennbrn 
unh ~~fonnlen an, b11i3 mir fuit liil]lid} neue 
Rltibcritofjt trlJL1ltrn, tod~c toir idir biUig 
DnfL111frn. 
terr ~ol)n (.fifcrt iit !l''\\Cltlniirfig in 
lit1irngo, lllll nodJ ml'i)[ ~Ut'T\IULlLlt"rll QlljU• 
!llufen. t-f-3 tnirb ii(1) fiir rinrn ~\ebrn be• 
lll.blrn, bri un~ uoqujpred)en m1b jid) unitr 
rdd)l1allt\Jl'S ~tl(ltr a113uieb11. 
~ld)tUng~uoU 
3obn lfiiert & Sobne. 
mit brnt'll loir bie ~l'lllt' on(ocfm, obtr mir \.lerfonfm 
~ ~t•lJ9thl~~, ~ 
~dflta,aauu, <£loaf~ 
- 6:atl)d~ -
cbrnf o bill in al~ irarnb cin @cfdJiift 
ha .®4lbtrOJ. 
~ -'1'0111111t herein 1111b wtr merben ~ltd) 
J~- ~:i:bi:b:~.11' ~~~~~:~~:' ;:~i,9:~n°aj; ·b,l@u~a~b~;~li~';.illi;~fl~~.~~:.?@~: ~:.:b~ntr J:~.:r;t~b m~~:~\1~" :a~: ~~I11~t~ijn:U~:1. ;;,~~~~m]i':;~,Ja:1~:~ 1:101:~i::· a~1t;~~.~;t,~m ~~~~~. i·1: ~iAt~g:"cvJ:11!~~)~g•m1Mit1::r~ =========== genommm. mitli'"mln am cine l!ld~u!f, ;u bm get elne !Jladj!wad)e, aua 8 ffilann b,, UnwoijlfelnB iur 11:tbe unb fiatb lnmesl, ctma nod) traumli,fa"genm .f,)o•li3eltl, tin jldj mit l!lorllebe an bin ijlu\jmnn, 
ll'l•<>nb"'~"'"· l'if[o. _ vo~ <,~nnli,1rgitm1\t un, Unicrga!tungG!ofien ffit bte 9l,flgc g,, Uegenb, fltllen. 'SDlef, mJadje,. Don ber gm ~•!u~bcn an elmm .f,)er1fdj!ag,. g!fl• p,r @idjHttm abgclJo!t u
nb mil bungrn auf, mo_<! lijnca auan,~menb gut 
!!l r . (ht @c[~rn! oon 00 000 'mr .;:,ia•t ,11 {lcrrn-®ta~trai~ @crnbi wcrli!id)c ljortliilbunglfdjule blc @iumme flilnblldj 4 ffilann clncn ljlolrou,nmgang iD<r
 l!lerlihdjene jlarli Im 44. l:!,_!icnl• s\:itro[jbiinb<rn unb 6ttltlm "'bunben !U gcfallcn 11'J<tn!, l!lon l)lpril 61B ,:Jun! 
llJl. C;1t·~;; 'llorjl~mbm be~ ij,;rln! tn ~lnt<l,'_0d.t brr 'llrrbirnjlc, nH!tf/c er oon 500 ffJl. fut ;met :Jagre li<miUlgt. burdj bl, S
lab! 11_11t,rn,9m<n mfifjm, !fl !agrt. ium ,!;)odjidt!ijanB Derbrad>t. l\:fn gte!, ,gm fl• an'B 1!anb, um m«·;u leg,n. 
,jraurnroo~!• i\'tnu s,t~!rallj [Jlinna fldj tine lanqe IJ!<i!j, oon ;)a~r<n ljln, <l:lmGborn. - S!lM gro§c Sangtrf<fl baiu beflimmt, btt dmaiger
 li<uerBgefagr ~almenbinnen. - ,Olrr [<lertcn bl, f<6 @!j,paar (ij!jdjcr,1!ag1) m<ldjeB. 6 • !) dlidicn grabcn eln l:!odj, !n met, 
i.-,u" liir j,n;n i!lmin 3u ll:gell gt1oor
, bu,,t um ~.ff, mvorb<n ljat, oer!icljen in \!:!mgljorn !fl oom li•flau!fdjujj auf au1 15t,n, iu fcln. l\:ljtleute ljdli unb [Jl. !ll
nna,Ocn!el baa rdtB oor fnnf ;)aljren fdne golb • d)em • maljr<nb blc[tr ljlerlobe circa 
:brn, -~"' ;mar l<ttm~ <intr -.:tome, bi, m01brn. brn 27. unb2B. :Jun!anli<raumtwotbrn. • !me«1en1>u
~11. li•fl !ljrergolbenen,Oodia,!t. -2odii•lt fdirt,, naljm f,dj be! ef<r 50011:ltr lcgrn unb bl<fdben jorgfa!liG 
nid/t ;prnonnt !tin mill. @in S!:Qctl b<t , " ~,u,n,n. _ li>B"""""• 6dituenn. - Bu ;Joljann!B 1895 mm !Sd)naitbe!m. 9'I" !Bt, _
 S!)er nerljel, etf/lltlmliefiirb<rung r~d,t u,lomlfdj auB mlt Sgnbt,~,llm, um b!o l!age bes !Jl<fl£ 
15un,m, loll filr ljilllob,bihftlg, \lllab l!anbcGbut. - S!)I, ljloq,Uanljanblcr - annobct -1\:in rii§m! ljrner cnt, ben bte ,Oiife IJ!ilglam, 
!llmtB iffiarln, ratlj,te, ,tma 40 ;)09re au, !llnbr. ll:ljd, unb ,rntcte ba! ,{iallo b,B g•fammten !..'! otrbtrgrn. l!li, @ier mtrbm Don bcr 
o;rn, nn onb,"' iu i!lo1hog,m[rn im '5,n,n'ltl;<n (eg<ltui< ffi~ltm fid> p!o(J, \laro In De~ @,jdjortebudj<rfa6r!! oon l:!u_nlnglborf, &mm @u
flrom, mla!B, ntt'I begab fldj oon lj!er In b,n mJalb. S!lorfd. ----- 1:onnc auBgeb1nht. l!lon brn ;)ung<n 
.;)ntmfl, hr iJ,aurn~,w,gung oermanbt lldj unmoljl. l[a~trn ilb<r Jfop[tdjmerirn \\:bier unb JMfdje _[Jlarflailflrafje 34. mulil,rn, !llmtB mJ!ttcnliur
g, lllolic, l!clj, @in g!tjlger lllftrgcr fanb brnfdbcn an . . fallt tine bdrot!Jtlidj, [Jlmg, btn _s.,, 
nmtto. unb 1,gtrn ~di fa;ll,[lllt!J au l!l,tt In bcr ;Jm niertm Stot! ,lne!· ljofwortB b,leg,, flm, !llmtB 6taornljagcn, iur 
l!lerpadj, dmm l!Jaumc erljongt unb bmltB tobt. Qlim mexU1c>ntJ.d}el:' 111,mMt. ble fibrlgm beg,bcn 
\¼nMtcrg a. !1!l. - ID<r {lofoer~a!, ,Coffnung, bajj . fldj bas l:!clbm f/cben nen @,boub,B !fl baB lj,uer auGg,brodjrn. tung gdang,n. !llal
jrungsforgen ljabrn ben Unglfilll!djrn, ;Jn b,n l!ler. 61aalen oon @:olumbla If! lid) lnB off en• ID!m. 
ttt 1Me1,;d;oLC au• iffiolfilburg, b<r am w!lrb,. \l[m a_nb•:cn ffJlorgm fanb man 'llon ben bort In rddjir ffilrng, lagernben lllllJ!olf. - i!ldm Sdj
llttfdjuljlaufcn ber fdion 12 mlodjm ognc 'llrliclt mar, bd l!locaB be! ll:oro mleber dnmal jcner Sditlbfriite If! 
s 91c,,, 0,b.r lf9 I oom 1/_l•flsm ®djmur, baG @9:poar oollflanblg b,mu\jlloB. IDc, IDru/lfadicn genagrt gr!fi
 baG ljeuer mil fie! "5tub. · diem .. ltiiljlcr auB IJ!c~a! fo tn btn i!:ob gdrl,!icn. @rlflmim In bit l!lrfitf/e g,gangcn bl, a~!g•iddjnd, unb bllbet ~• ,liaupt!ngr,
, 
gtr·ct, .1•1:n ,:o;, ocrur!l)t1ft roorbrn roar 1/ilj<monn oitftf/lcb am anbmn 11:ag,, rafenberl5djmlltgf<lt um fldj bodj mutb, unglfilllltll auf b,m @ije lj
in, b•!i er jo,_ . lll'Ml>eu. felt berl/irp<b!l!on mJal!erB tilt j,n, l]iin, btrni ber grnn,n Sdjilb!rolfuppt. lidn, 
"'"' n "" ,r11mflmogb £inti, nr t bet ,; oljnc baB_ ilJ,mu[ltfdn wi,ber erlangl ,~- <B burdj baB· energifd/• l\:ing,;!fen unf mr fort !n'B ltranlcnljauB tra
nlport!rt mm ' i:furrnrubc. - ,!;)eroorra enbe lj!rmcn ber gerabeiu tgp!fdj gemorb<n jlnb, fdjmet!er b,ljauptrn, es qelie n!djtB l!lel!, 
"" l!ub,sonljilltni[l unt<ri/ltit, rrmorb,t ~ali,o; bt: i)rau If! m!,ber iu jldj g,, ffeuttmr9r auf fdn,n {i<rb ••fdjran!t. bcn mujjt,. !Dlan nlmm
t an, bajj ·" ljabrn. I~" l!letgeillgun g_ u ber Im IDie l!lerfonlldi!dt, um bi, eB fldi gan, CalmB wi, ,l!alipafg ' @idjllb!riitrn, 
urb b" ~,;t!J,, In 6i5de dng19illlt, In ,on;mm, tfl ab« nod/ fcljr jdjwad;, SOI, iDer S!)ad)flugl, fom!, bl, brllt, unb olcrte elm h!dite @ejlrncrfdjutlerung 
babel "' 61pl<inber b. 3, flaltflnb~nJm 11:le!tri, b,lt, !fl l!attarino @aria, ,in g,liorener ~ctf,,,b,w,ldi•B dnm Bufal, ~on bem 
, 1n Jl'a1tcf!clm!tt, onfl,dt 9a:t,, murb, f\;l,,rfud;ung ~er mlognung ,rgali, ba!i !;!:tag, flnb total oernldjtet. l!ltcn gat. .
 fdjm--!lluBfldlung 3ugefagt Bu dncm iDl,dlaner. @idjon In frug,r ;Jug,nb n/ ·tt r :1ar;e1ifunbenett gr~n•n ljctt 
bu,t!J tm S~at!ridjt<r iJ«inbd T)ing" burdi cl~ fd)ab6aft g,worbm,G @a!rogr IDlfinben.-lDer 31ljoljtigc@aflwlrtg __ !9tcamtft1J11>tlo. 
!liubaU. flobtlfdjcn @li!trtiU•tBweri In .l?atlB• mar et in nerfdj!<bcn,.l!lcrfdjmi5tungm ftnfil) 1~ an~rbf~ 6 -~~~~fdi~''u \~:~1g; 
. itd;tct. ' . . . · bas_ Ung.utf)i<rlidgcfilgrt wurb,. ~d)lifer iu l!loHmarBgaufen -[lfir;te fill/ @iil)op~enft•bt. - S!li, unomlj<lidjte ruljc jlnb an
gcm,lbet uon 494 b,n o, ten flegt iilitt g,m @;al!paf9 "an !jcln, 
- !Slran~berg: - S!lcm !B~Jll!h;. .$1111nlan.-,--~c@:$,>111'9cridjt in clncm 'llnfall oon IJ!afm! Im .l?tao!m, !Bofl1, b!e oor <lntgrr'Bc
lt g,botcn unb fdj!ebtnflm l!lcrufBl!aflm angc9oreotit gef~ma<! mlfdjicbe· nadj 
R~« nugufl :Jhudj in illl,jm)lu~T"iil' Mn In ljruourg ium 11:ob< _o:rurtgelltc ffilon, gauf, auB b,m ijenfier unb erl!tt dnm bm J\orpcr b,n Jtino,B In dm lt!fl• om
 ;Jntmflmtm:- 16,677 @Ing, unb 449 . gilngern ljrfiger fin m:;;j 6~1!b!ri5tm tnll 
f<in,n l;)unben cine QilnB g,wfirgl tuor, teur !jr!ebrttf/ ,!ugufl J!rcbfdjmar, met, -Sdjiibdlirudj meldj<r ben ll:ob uadj mm!, patft unb lljn bann ottlir
annt 9att,, ijl l!log,nlampcn ium fofortlgen 'l!nfdiluti [<bung ber 61mcrn unb 09nlldj, fdji5ne OLJIUncn ob~r Spmcn burdj bi,f 
trn. S!loB ll:gler mar< Im illlar,,brcifiig' d>rr baB \Dlen~miibdim ;Jba J!napp! au! gctt Siunbm'ijerbcl!filjtl<. , ocrgaftct morbrn. SI, 
gat igre ltgat lid @ri5fjnung ii,B llletrlebB, 2588 @Ing, illlog, oerfpradj, gemann et audj eincn mutbe !•bodi bl; Oual!lat b,: 
,:Ja~rc ~It g,motb_cn unb 9at trot, b:,f,! tmn;b~rf b'1__illunilau Im !Jlaun6orf<r (!:' b tf - ,:Jn b,m S!lorf• l!lolbag[en clng,flanbm. un
b 43 l!logmlampm !ll fpiitmr !lladi• g<mlflm 'llngang, 11:r fammclte elne ocrftlll•ditert fo ba§ man auf 
~it!lB 1a9tlldi 30-36 l\:l<r geI,gt; nodj ~orflrrn<: !in S!lrcBbc!',l!:9aranbt m bran~~' c b~B oor dni en ;Jagren nru, :Ilcfiau, - l!llc lcblge 
ffilarle 11:gg<rt, inflallat!oo, 66 [Jlotoren m!t elner @e, !llanb, oon ljlferbcblebcn unb anbmn oerfl,!, bi, ll:glm In !ll,ben 
einm li;aa oor !gr<m @nbc 9att, fl, ba6 morbet,, tfl _iu lebenfiianglldj,m gudjt,. <rbdute fljlogngauB b<Sgle3djm!ebcmtlfl<rB ll:od
jttr ber Im 6ommer •· ;), g!cr om fammt[tiflung oon 306 ljlferb,flor!en, bun!lm @,lf!eno•n um jldj unb matllt• !U fangcn, l!)!eje !jangarl !f
l nament,. 
erfl, &t In blefem ;Jagre gd,gl. . !Jaus b,gn?b,gt w_orbm.. ., . ;)lf!mann aum gro§lcn ll;gdle tt!,b,r. florbrnen mJlttm, @:gri[i!a
n• &ggcrt, g,b. lllrlen. _ !jabrllant lllrin! gal bcn 5 baa @rco;geb!ct unjldjcr. l\:t fdjrnt, fldj Udj In lj!oriba iibll19 unb mltb in .!t19 
1-otl! i. l,I. -Iller @idjab,n bdm l\:li<r, . SUtOIDtU,-S!lt< .l?iintg!~"·1• lj~t etn, fi' 1!llerGlebe11. _ IDie gl,flgc l)l!-tlen, @rumlicrg, !jot flt!/ Im @lfenlia9n3ug, unb m,gr ;)agre·!n je!ncm @ejdjoft lgoti, ftln•:t~i~ b~ 1r'1~1~n9nrbn auf mltf! willjr<nb b,n ganim ;Jaijrd
 ans, 
l,[djcn ljobt!!6ranb bdouft fldj auf m,ljr <1gmc ?!llllgmfabrl! In gro§<m @ittl, er, B crfalitlC gal in ber gl,flgm (£am, crfdioflm. Sit war bl
! ium ,Oirbjl gm 'l!rb,llern @efdjcnfe oon 20 _ 65 am,r ;n b " ' \ •' • 6 un ' maB g,n!it, 
al! so ,ooo illl., fur bm bi, ffJlagbrbur, riditd. · v• n, 940 000 l!entnci: IJ!iibcn oerarlid, o.,3. 9ier mo~nljaft unb melbde ildi bann l!Jlar! 1urommcn laflen 
i fon 0 g! ~audjeb "@"1'• ; 1a~n,gmm. 9lldjl fommt!ldie gcfang,n, Sd;i!b 
· gn ljcu<ro1tfldinung!, @ef,llfdjaft ctn, 6a~an.-5!ler ljir_ma :Sturm in ljrc~ 1,ti , ,~ 700 ooo !I,ntmr Im l!lor, nadi 1!clp3!g ab. ;)gr @<ll,bt<r, mlal• • • ,n f,,i mn er rm1 'a.ung. er, !rillen werbm fofort gejtf/!a~t,t 3; 
1utretm gal S!)ag ,ur.,Dalftqerflo·t, walhau ,fl ,s gelungm bm l!lau b•r. ' g g ' t!Jtt ltlo(J @iogn b,s lJ!,flauratcurl
 in D6erlanba. - @egcnwart!g gefiiUI mut!Jfm §lerbnrdj mandjerld l!lerbrnti• b ~ 1 bl f I b I ll:'f!b 
!Jladjliorgau!l oon @cofdj!e !fl bd b<r @if;nbaljn , IJ!aufdia , 'lir,gmaltau 1,u fa "· !leflau, ,{, 0, ,brnfnllll 
In_ l!clpi!g In cG ~lcirn In ocr ncu,n ,Ddmalg 'llmer!!a lldj!dtm, unb fl• mu§tcn fldj rtdjt tum, {/.1 •n~ "~ '•aft 
O w r 1 • n b 1• " 
15tabtc,ljnmfoci<tilt o<rfldjert. mJi, om fldj<tn, inb,m fl, bl, 3,n;garanii, u6m _ !Bramfil)c.-;- IDer liobtl!li<fl(J.'r ;). @. '51,dlung. S!l!, -@!tern 
b,s £,(Jtmn nidjl me!Jr; b<n l!lewc!B glerfnr l!tf<rt m,!n, um beu @idjwmniitger n!djt aUau '6:b•;;f :lobt',1 " g•f•\I un l' nadj 
lautel mirb ,Out @bnl< bl, augren;mb, nommrn gal IDic ffilund;rn<r £o!alliagn, .!lunf<t.nilller tfl nadj liingmm ~dben Im gabm oon bem !!lerljollnl
!i !tine Jtennt, dm ganic i)'amille, bit oor dnigm ll;a, gelm!ftll auf amer!!an!fdjcm @cblet mer, !II b g 6 Ii it Sdjl!b! ·1 I' 
@ro[~!efd)c ~•fl\lung baiu !aufen tmb 'l!clim,@,[,flfdjaft whb im ljcfigjagr< ?llltrr oon 77 ;)agren geflorlicn. nl!i g,galit. 
gm 1u1Mf,9rr, mil ber_!Jladjrldjt, bati bcn 1u laffen. bi, ~•~~a' : :nb !lllll ~~0~n•~\i~,J~b 
bann b!c ljabti! oergrlifjern. . mlt bem :ii•u b,ginr.cn. . SDi, @itabtg,, l!)tflffl•lllca!IBU. . @rotbrnoowum
 ©tfltu, nod) m,gme lgrem llldfpie! folgcn moil, ;Jm ;)agre 1892 trl,~cn me;i!anlft!Jc &nblldj, a6ir nidjl ium 
9mrnl~irn, mil; 
lj\l0!!011itta. - me1nb, gie6t bas nforber!ldj, \tmaln; .!hlllcL-!Bdm Sprcngcn mil mvnam1t '.l)armftabt. - Iller lang!aijrlgc 1!cll,
r tm •. - . . ltruppcn ben 11:r;oetfdjworer @aria nlier rcn no19 bi, ll;mapinB !ll <rwagmn . um 
~urg. _ l)l[g bet bcl bm ljljm ;Jni<ttflrntm ljaben 3000 ml. ge;<1djnct. In eimm lllafaltflc!nbrudJ In ,DalildjtB•,. b,B ljtfflfdjcn !!lolrnfdJulm
rfmB, @,ij. . €S1~acn. - Iller 91e[lg, .!taufmann b!e @nna• nadj lteiaB ljindn. 1§:r 3og mc!dj, unB blc ffdnfdjmCtf<t bir g:naen 
b,ijanbi<rn !JJ!arcufe uub ,!honljdm lie, 'llu~ bit .lte<IB mlrb et~aB b,miUlg<n. m~lb murbm tirei 'll,li,!l!r onhl,t. @incr Oli<rfdjulralg @rdm, tra
l !nfolgc nor, li•fd)tr ljatle bas Unglfitf, oor fdmm fldj nadj 9lums l!ounlv Im @eblde b,B mJ<lt ticn,ibm. l!)!efcl6cn werbm naljeiu 
t~,;~!' .~;fi~~t~,IJ!!rJ:,i'.'"rill~:Bb 1!;R i~:1::;s:;lbr,?f~~ ,?~:1t~'1;~;~ll,·:~ ~~J•:1~~~li~~~-~0:,~~~t"t~r:b::lj~i~'. ~·:?:.~n :~:!; l~~'"b!u~~!~!;1r~~: fu"t1:dj~~:1i•lg, !lluSg{dtenB cincn lju[i r.~ t:r.t1st~6~: ~:: ~~:.b• ~~~~,:~~ ,::Ji11'!!td; i1~1::~ ~,:r'l~'"t:.ia~M:; 
lmnmfromm, ll:ljl<r plotlid) In_ bl, {loljc ber 6trnlc Sagan,ljnvflabt crr!~t,t gen~• 5prmgflnd, fdjmm !!lerlebuugen. bes ,jl[j!lippB,OroenB oe
ri1,9m wutbe. 6ad)fcnflnr, - J?aufmann .re,ner- (£aoallctle, l!apitiln l!lourfe, unb dnem ,Oemlfp§aren ljodjgcfdjnblc ll:mapin, 
nob fdjlug feinm ljuljrcr mil bm \!lorbm m<rbm. ID•~ i!l!eg au, l!laljn liau,n unb 1§:r mutbt ln'B rollje .l?r<ui g,bradjt. @idn 9ladjfolgcr i\l ber oorlrag,nbe lJlatlj murbe ium lllurgerm
dfler gemoljll. lll01l• oon l!lunbdmarfdjollm unb ll:<ias, fupp, unb fo~jl!ge l!l,lllattflen. 
_ ljnf•n in :Bob,n. S!Ji• ®d;uller btB lR. unt<rljol!en b1< @cmdnbrn. i,ulba. -Bug[ii§m l!Jur! unb illr<m• Im 6djulm!nlfl,rium,
 b<r b!Bij,rigc l!l!, . ll!lfBfl-,!!ot~rifllleu♦ IJ!ang<rn umi!ngelt. 11:B maren $80,000 
if! ausg,fefll, aa§trb,m jlnb mrljrm !jJrc1>tm llh>!llfeu. fer 6,_«i/mB, ,bl< mrilidj lid ber au[ 15ta, rcltor an btr ij!,flgen l!llliorlafdjulc, illt. 
auf fdne ,liablja[lm<rbung, tobt obtr -
&ljncn imlflm, fo bafi bcr njl 3;j;9, Salle O 5 _ mJillme ljri,beril, tion_.qn
nfc!b uorgefommrnm &nlg!dfung &!fmljullj. Bofiem.-S!ler uberauB flreng, mJ!n, lebmblg, ge[<bt unb nldit mJm!g, 
frrnlcn i)c>o auJll:'allf<!Je ®.olltnel>e:,,. 
tlgc IDlann nic ml,bcr Dolllg crwitMfaljig [Jl,t§nct g;li. IRdb<t aus IDl•:f•bu,g, 61 burdj enirglft!J•! l\:tngreifm dn grofim9 IDlaim. - Bwti amrrlfanlfdjm 
IDa, i~~r, 9::w~l~1·: :\~cr~~~I~ ;tr1:t:; ,,11t1::~n!%~~~!1~ibu~gli:~ !!1~t~~~~ \lluB i'onbon fdjrelbt. man: ,l!)lc 
'"etbcn m!rb. ;)a9rc all unb baG IDl<nflmabdjrn t;,b, Unglfi~ qrrgfitetrn, crljldlm oon b<r men, Mc felt Dctfioflen,m
 @iomm:r 9icr l!li<orn fiditer g I illi Ii b I b (£, 1 I!" lfll !dj ltunbe, ba§ oor c!nlgcr.Bclt lmmcfilldirn 
(irtif~!Dalb. - 'lllB ,f.\<irat9Sfdjmlnb, wig [Jla:tga ,Dorn In iJJlcrfcturg, 19 ll:lfmlia9n,l!)!mllon ctn 2ln<r!cnnungn, wellelf'Unb fnt mtlblldjc !Jlab
obB g19a[t, er l!l,t1ufie ft!J:n i• 1'\mir.' :n "mi:r,~ un O •v:~w •\,aniur"rc en, oon mo !lluflralien rliflge @olbminen cntb11ft 
ler !fl ber l!)odcrgtf,lle 'llugufl 11:wrrt ;)al)re all, murbcn "!n bit Slraflammer fdinilim unb ein, @rallfl!atlon non 100 tm murbcn, lfI ,s gelung
m, <In, gro!ic ff! b!e ,liiilftc btB @iiot,s a~b,;n fogar "~odi!Jl,w O~l~anG g,~:::;gtt @ar a auf worbm jlnb, gal lj!er mieb,r ltn<G 
au! l!Jdgafl Dct9aftet motbm. &r got brr fogrlafflg•n 11:obtung burdj @l[t ffilarf. 'lln3agl oon Sd,uibrn i
u fontraljlr<n. bcr gon , Stanb u @ru~te , an en tin S!lam ffdjlff• nadj @it i' u} \ll f ,@olbfltli<r' §rroorgtru[en, ml, ,s fldj 
felt 1893 mil oerfdji,benen [Jliibdirn ljlcr fdjuibig b,funbm unb crflm iu l ;)agr !Jla!iolM~aufen. - S!)cr 24 ;Jafir< allc Illa fl• fiudjtuerbaditlg w
arcn, erw!rrt, @cmlfj iflnb man~, !!loller 1! tor~ ,; b,r'man en & If< §atte "i ~n 1 ·b u iur B<II, a!B o!,lc ll:aufenbe al6 @olb, 
nnb In n•~cn IDii:f•m \!lergallnlfje an, 3 ffilo'!_olen, l•~kre au IO [Jlonat<n @,, ~•lurid) [lro9lldi oon glrr, m<ldJer oon_ fldj cln< ,Oauptglaublg<rln
, \llnna Safi,, ,!;)ctlifte mo in unfmt @egmb bl, ~ 0, 9laJm
1g,ffiQ~t unb !!,fir;; au~nu~'t~~ fudjcr n•di l!al!fotnlcn a0 em, _g,idgt 
gdnupft,, m m,grmn ljanrn bcn Ill•• !iingniB o<ru1t9<1lt. ~In lid b<r mJittm, "5djmarimliorn 9i<r9tr iurfitf1eijren 6d/nelberin !9n, Bcltf/rnB,, dnen 
J,;iaft, ntg<rnt; ghidi !Jlun mar nldjt m!t gegil, b,m[<llirn In b,m @ioull)<rn ,Dote! re !, 9at. ;ln 'lluflral!en abet §at bie @nt, 
t9iirtrn bte ,Oelratfi Dctfprodjen unb 11/ncn ~u[lnrr In ljlfl,g, b,~nbHdjerunif/cl!djer !•Ute, !fl iwlfdim- @rmnljagrn unb bef,ij!, unb fo murbc bmn
 bte illlm ber rig,m !juttcroorratg c!~gemlntert unb flrlrrn. &r gab an ,fn ljlfian er ate bcdung ber @olb!agcr ung,9,ure 'lluf, 
_ bit jautt oerblenten &rfparnlfle aligc, 'l!)oljn _bcr !,blgm @rnfl :n ~clV!'S 9att, 'l!)a!0licrg, nat!Jbem er fldj In ijolg, ber bdbcn S!lamm uer9afld 
unb In ba§ o,sga!b magrfdjdnlldj fdjon nor mJelg, l!ulia !ll jdn unb aug'm!i!idlldj ,it, mer; regung gerourgcrufrn unb iu 11:aujmbm 
fd;mlnMt. au,·""' ljla[dj, @:gromfaure gdrun!m, U,!ieranflrcngung in brn au§crorb,ntlldi UntcrfudjungB, @,fi!ngn
!§ aligc[u~rl. nadit<noer9ungert, bit lie! wdt,m grlifi, gnf
igungGrdfe !ll madjm. @ar a b,, 1i,9cnoon[Jldliournc unbS9bm9ffili!n, 
~ollicrg.-.- lirau ljlaflor ,Ddb!er, bi, bl, btt 2lng,!l~gt, \lllari§a ,Oom 11jmal1 tl,fm Sdjmc glngcfc~I, rrfroren. ;)grcn rldjtlgcn lllamm mol
icn jle·mdjt ten \!leduflc ~nb i•bodj ogne Bwdfel brr flellt, nadj St. l:!oule bi.t 'llnma!t!@ium, n<r-unb ljraum nadj bcm b!Dficr fafl un,_ 
ll:od)tcr be• liufiljmtm ljrdljctrn?ampfcrB tin, ljlafdj• mit i!lldn uberg,bm g,tt,. iila!llfeu, ang,brn. 
angaltrnb,n gro[lm .l?alte iuiufdjrellicn. merlin Don ll;rra~ unb ljatt, mlt bcm, bclanntcn l!anbfltldie, um 
016 @o!bgri!, 
3••dilm 91,H<lt,d, fd<rtc !grm 80. @1, <l:iknburg. - IDi• l!laljnflr<dc @Urn, l!ei~)ig. - lBafinmi!rtcr .1?11f,, btr ben ;Jn Jlnem .f.\auf' b~r ll
lallgajrrmaler, :Ilieben~ofen.- ID<t mcgtn mJedjf<l• fc!ben m,gm, @:~nfmnien, 11:r rclfl< "" !gt @ffitf au f°erfudien: ®cnn man 
liurtotag. ,..- liurg,i!liibrn !fl nunnagrnoffndmorbm. ~1,bljab<r f<imt ljrau, clnm fdjl,djt b,_, gafje murbt brr Zaglo3nc
r 3, ljl. IDaat flilfdjun an ,!la 1, @idjuljmadjet ;J ljl bann nadj l!lalt!morc. Bwc! ll
;ag, fpoter eriii9lcn ,i5rt, 10 ' bl, ffiltntn aufgefun, 
<lii'eiTrnlicrg. - IDi< lllaulufl fur bl,! il)cm 11:rlraaug, warm aw<! l:!o!omot!om [rnmbden l!llcto<rleger, auf ber 11:gat In fdncr mJoljnung crgangt a
ufg,funben. l!l,tt,nb!rf :,lifir'! auB Stanfm §~t !; folgt, ber 'llnmalt. bcn mutben, g!aubt man e!n .!ta, 
;)a§r jdjclnt 1,§r ug, iu wirbrn; baG uorgrfpa,nt •on brnrn bl, crflm b,!,an;t ertappte unb m!t <inem 11!,oolo<t erfdjo!i, l!I•~•""• !Jlancg ni~t mrnig,~ al! •31 mJ~djf,J In .:Jn1m!fdjen war man In ffil,rl!o auf ~td 
0116 •tm ~•~ ,!;)att,kdj•n 
~!,fig, 8'•Jd!!>t1! ~•I gao; liebcultnbc war. murbc m,g,n ll:oblfdj!agB au l ;Jagr @,, !JJ!ilnt!Jcn. - IDer l!lri
•i•IJ!cgmt ijat Q09t oon 2500 lit fabrl1!tl unb In b!c ;)bet g,!ommrn, ba§ bit IJ!<if, @ium, f 1!an.t" ·~;· m;r 'rl lbrm, bl, 
Stdn_ll,f:rnugm ilbtrnomu,<n, b!e !? (fafurl. - \\:inc filr ~U• @emeinbm foognt§ ocrutt§till. bmt lllmmergef,U,n ffil!djael l\:gelia
u,r Umlauf gtfe\)t. @r' oerbuftete gletnuf mtrlln'B mil b,m l!ltrfdjm!nbm @araa'G @ol;ftdj:~ unf,~ ,::~rliar~n '&~1b,§: 
l\:rwut,rung~bautrn cine! 9!,flgcn ,ljo, bcG pr<ujjlfdJen @itaalt! 1ntmflant, l\:nf, lfinna6crg. - _\!!or bem @idjmurgitld/t con @ar!borf ffir bl, am
 24. O!tober nadj 1!urcmliurg mo er jebodj fejlg,nom, In l!ler!ilnbung flcge, unb §alt, dnm rungrn unb i'etbm gotten blc @olbgro!ier 
tt!B unb ium Saalliau eln,1 ITTeftaurantB fdjcibung gat ber [Jlin!jler focbm gdrof, iu l!Jrfir I. I!). fa!i bi, u ;Jagrc all, 1894 uoU1og,ne lllettung bes 'llustrng, men wurb,. ;)~ fdner S
l\)ung oom 9. mcl!illdjcn l!)et«llo auf blc Spur g,f<bl. cin @c!anbe Don ncuni!g Ouabratmellm 
bimn joll,_n. !lludi b<r illau oon gro§e, fm. @r gat [tine @cmgmigung iu bm lebigc ID!cnflmagb 1!;9er,jlalllo9m, m,ldje, [orB ffilldjael IDclllng o
om ll:ob, be! o. [JlfB, Dtrurt9clite bet bortige !llfjlfcn, lU6 blcfcs ljrau,nilmmet In St. l!ouls Im Umfan mg,lilidj unterfuqit Ill• 
rm '!Bo!Jnungcn mare crmilnjdjl, ba ljler oon ben fl•btifdjm l!lcgiirbrn iu Eangm• nadj ll:,p! 1uflonblg, iult\)t in i!nnaberg l!lcrbrennmB bit Sldtung
sm,balll, oer, §of brn !llngeflaglm llldtrnbotf au eln<r an!am, mar @araa fdjon abgmlfl; tS trftlit madj~en fie jldj auf ·bcn I) immeg' 
nodi tmn:er [Jlangtl an fold/en lief!,§!. f•laa li,fdJlofienrn Jtommunaljlm<rn auf bcblenjlct mar, um fldj m,grn b<G !!lm lltljen. . . 
@,[angn![ljlrafe.uon brel;)agrcn, ljeftd, jldj a!icrSumm<rl!n an b!,lj,rfen l!)a bemerft, iufdlllg <Iner b,: @olD; 
om>••U11tu. IY•~na~tr, mluflltnjlrumrntc, EuruB, !iredienB beB ffJlorbeG iu oeranlmorten. Iller l!lmin filr frnm!Uigc !lltmen, 
/Ce tffti unb fol.gt, igm auf fclner IJ!eifc nadj bcm fudjer eln cm!fler illllliB au, 1!onbon• 
;Jnft,rfinrg -1\:ln Aril§lidj,B Ung lilt! pf<rb< unb ,:Jagbfdi<ln< oerfogt. St, gatte cln .l?tnb wtlblldim @,fdjl•dill vfleg, er§l,lt blefer ll:ag, iu
r foforligcn . 
11 11'1, _ . Of!cn. @iummerlln mar a!ier autf/ Mn bmg 'In ;Jr~anb an dn,m Ouarifldn 
trus rt~ our b,r 15tretl, £9d,:Jnfle•burg _ m,11faUu. ~~
0r•:.-m :i~b~-.~~n~~::.~
5 '~t~:~ ~:~~·i:~~t~~t §2nJlt6;!~11~s:g,!!~t~r m!'t:~nf!.f!.° ~;r ~~•b;: @~:::· ~ri~ ~W,r~:~:·b,:l[)~·::,r!~•n:a~:;t~!·~~!~t ,tnm @olcfdjlm~er. ffilit <Iner Spi\l• 
~•· ij ~er ~!fir. ®¼,nf rs•~ w:bau _ !Bod)um. - ;Jm 1i•lidimiin1ml!lr01efi lllalj!gofe In .l?omoton an l!lgor !lltfa§rt iller eb,tg,flnnte 6penbir will n!dit ge, .l?nalie ber 2liogrlgm iDlagb, lllar!iara iiber i§r< !lllifldjten !!or g,mortrn war, f;~•,:~~•~~l;~~ff~ ~;~tnu:;~0t":o~~ 
n~ 't ~~g .; \ na 21 6 ~i'r Ii'· burg fpradJm bt, @,fdjworenm nadj iwcijlnn, bes Bugce watf fl< bas Jtinb In ~m nannl werbm. _ ljl1\), plo~lldj-gcflorbcn. llltl bir Ob, gelang II i9m, ~• Im
 1u-ffigrm. l!flrl mJertlj ffilillB unbfet; @r Ii 
~~mm ~i't )~o;m•,: b;r ' 6;[ 1,;
1;1; 1 ~ bigot ,l!lcratgung b:cl 'l!ngcflagt, lrci, &bort beB !!laljnljof,n. 
S!li, @efdjmore- !Bo~reutb,-l'luf bt1n l!laijnljofe ID!ar!t bulllon fanb marrim Sdilunbe b,B Saug, 'lluf eln<r !lelnm ®tat!nn 11,\j bcr llrfi•~ oo
r !llllem Im Sinn, be~ .~~~J;1~ 
ll;ag, arbe~tcn foll!,'. (l;,fl a[G rr b~G ~':i'llt~rb•rbl:!l;nt11'r:1i@idibll,~mf~:: nm bc!a!jt,~ bl, @idjulbfrag,, morauf lR,bw1omurbenoonbcr@
cnbarmerlcbie ling~ d'l:i 8\l!tnt!m,tnblang, Staljl, lRedilBoerbr<Tjcr fc!n @,patf_lm -0~1,1 fdjm @,[,(le !gr l\:igcntgumBndit fcjl, 
6dilmrngel<ilc paffirt bait,, mill er••• ~ "5 bl;uv f~ / 3 ~ mur '{ I ub 11:Tjmjla !Boijm ium ltobc burdj bm imei ;Jnbioibum
 01r9aflct, wddje ben na;,ll u~..., ble @t u:Jn,n If! f•fl• unb bampftc nadj @it •. l:!,ou~ iurud, fl<llm unb bcgannm §l<rauf mil lijrm 
m,r!t Ti•b,", bs§ ll:imm non b,m ®ti/lit, ll:~,l!a 1~u ;u n@,ra:';;t;,~mu"n ~:; Strang ocrnrlgdU murbe, IJ!
aubmorbmf~dj an b,m@cllilirl'.ftrii, ~•m:lf:l j~' t'~; :~~djl' bmu~!b 0i:: maljrenb bl• ,,bl, mJc!bltdj!dt bas@,, mJu!amg,n@olb iu fdjfitfrn. l!llnncn 
tin oe:':!;ni,11•~rn w«r, ~r .,,,nb<t, um. "'ahrcn :crurtljcllt 9 
3 ! (lianOfdi, - i!)ic 11:rriditung m,Tjrmr get l!lr<ll[,!b 10 l:!cip1ig nttublrn. ber •. pad b,wadjle. 
adjt ll:agm gallm flc@olb Im mJctl[je 
nm b,i ll; u fudjm unb fanb l9n auf I" ' . . i)abr!lm In unfmm Orie ijat bl, l!Jau, {ianbntbtlter il[Jbert Otto mJ,rner auB JtlnbeB ljerlieiauf!lljrm, t§m bit Staljl, Summerlin Ira[ fobann In l!lalttmorr Don bttifiigtauf
rnb l!l[unb St<rllng auf, 
bem @,r,;rf all fd>rc<!lldj uufilimn1<llc )llcltJe. - 3m bmadjbaclen IDori< 19atlg!dt Im !llllg,mc!nen liednflufjt, fo l!clp3!~ unb b<r J?,nmr 
Jtarl mJ.llljelm nabd In bcn @idjltmb g,fl,<!t gal. mlcber mil @aria 1ufamm,n. l!,(Jtmr gcfdjfit[t. Obgl<id/ bl, je.djS @tntfs, 
l!c!/(c. ltlmm mi ii, am bcr @idjl!ttrn l:!,bb, brannt, baa i!l!o[jnljau~ bi! ljuljr, ba§ fldj in ber 91li§c b,s l!JagngofeG fdion 6djm1bt au! l!dpalg,!Jleuflabt. ;J§rc 1/lnnafierg. (~l,b<1of
l1rreidj.) - IDer g!ng nadj se,g mJ,jl unb fobann nadj ljlort pli11 nadj ll;Tjunl!dj!elt !Tjrm ljunb in 
bas @•!elf• paffirt, ij,rabgcfallrn jeln mann @ioeflm,vtt n!,bcr. <in nrucr Or!Btgc!l gcbl!bct gat, ,11},t !!laatmiltel mann <rfdjop
ft, ebenfo fe!jl, @,mc!nbe,2tulfdju§ oon !llnna!icrg Tjat rnma, In l!ofla lR!ca, wo <r fo[ort cine oerljdmlldjm fudjteu, mujjto man baooa 
ber gl;ldi barauf 'gttat'braufenb, Ru' 'l!us bhfe: @,gmb jl,b<ln megrm rcgel!lcr!,gr !lllift!Jcn ber@it•bll!eip,ig ten lgnenl!,gllimallon!•l
!l•vlm, me!dj, In ban!barir 'llntrfcnnung b<r gro[l,n StaatBanjlrllun·gcrlj!elt. bod) f•lit-lialb unb ,e ,rfdilrnm old, 
fiocrfuljr iljn unb liibtci, iljn auf •0,~ ju·nge l!anbmlrt!Jc_ nadj !!lofm fiber, roo, unb @au(lfdj !ati
t ljofirn, bajj blc nrn, fl• ang,tlidj oorfidjfBTjallierm,ggcmorfcn \!lnbicn(l, bd l!beralm lllurg<rmelflerB ;)01 ;Jagre 1S93 b,fudjte @aria b!e ,l
iunberl, oon oerbodjligm jjlerjonln. 
6tcllc. f<ililt fl• IJ!rnlengulcr an!auftm. @i!ra[lmlialjng,[ellfdjaft, bl, jommt!!dj, gattcn. IDie 'llrr~affelcn
 fuditm, aucrjl ,Dmn !BlafluB ,!),qog, b,mfdbm bas (£9lcagm mJ,!tausjl,ilung. @r !,9r)• l!lle @olbgriilicr mufjlm tljr< 'l!rb,il tin, 
~llenft ilL IDer lar,bwlrt
9
fdja[Hidjc :Ilorfmunb. - S!lic 11:gtlrnl, .l?atl Elnim bcrl!eip1igcr\jlferb,lia9n <rworlim I': !eugn,n, r,gten ab,r, bann "" @,, fliljrenliurgtmd/1 bcr @,mctnbe !!Inna, 
nod) l!ofla lRlca ,u:M unb glug In I jl,ncn unb bis an bi, 3a~n• 6emcfjnet 
l!lmin n:tn , l!lejl\)cr ljidt ,tm '5l(]un !Hufcnbtll! fdittm i!/r< fUlinm ,Oodj3,U. gal, baa @itra§rnbaljnn,(1 aud) bis ljim jlanbnl§ ab. !erg u<rl!rljrn, @cfdi•ft unb iwar m1t 11:rfolg. • ll:ag unb !.Tladil lljr @eb!et, baG ~• burdj 
ali. i!lle bi:,ja~rige lanb:oirtljfd;aftlidj~ • S!las b<r _Spat!aff, mJarenbotf g,~o• ljrr auBbeljnen mlrb. SfiinigG~ofcn ill! @ra!i
fclb.-!!lot clni, ID!iibling. _ S!lcr ljlrofiflor bes i!llB In l!olum61a bi, IJ!ooolut!on aus, l!lcrit!J•niungm cln!g,rmafien 6,f,µlgm 
\llusp,Uung fur bi, J!r<if• \llllenflcln renb, imujlodlg, mJofinijauG. 11!,mgilrnji, :ltOllflUlllf!lli etaaten, gm ll;agm flnrli bi, 
ljloflliotmfrau ljianct!co ',3of,pglnumB ;Joljann ljlo9l liradj, liot <r bm ;)~Jurgrntm feint !onntm, 6,madjen. Iller Buiug oan 
Oflerobc, l,)dl§litrg unblJ!offelflnbd a~ ITTo. 14, Ii! ffir 10,0,0 illlor~(n bm ;ii,, (!:ifcnat!J,....,. -SO•• @:omit, fur baB Sd)ncitt Don lji<t unb !uri barauf lljr murbe ljrnlc, all er mit ,lmm@itlillit,~ illlrn
flean,alldnblefcllirnmurbmfdjniibc @olbfudj,rn auB gan1 !llujl·raltm war~ 
22 IDloi In IJ!offel pattt Bu SD,putlr- il~ bcB illcrgmann! iB1llj. cruto,a oo11 IJlltf/atb illiagmr '[Jlufcnm got befd;lof, @allc, ber, oom @idilag gdrofjm, nadi iu
m l!laljnljofe fugr non b,r Stange abgel,ljnt, ba man fdnc l!lcrgangmljcll oo11 ll:ag au ll:ag griijjet, b1< @,faljr filr 
1,u' fur bl, \!lorbmi'~ngm !U bief,; gler fiocrg,gangrn. fm baB ffilufcum In 11:lfmadi iu mldj• mmlgm ffJl!nulm oerfdjlcb, lBclb<-rug,n dnd fnljmloG nadjf~ljrcnbm ®d)llttcnG al! lJ!aubcr unb ID!,b !annt,. 
bl, f<d;B @efoljrtm toud)B (lfinbllt!J. ID• 
~uBiltllung wurbc ~err ,Ommann, ill!OflUl>fOU!Ua. • t'.n'. ,Ol<r murbrn 60,000 [Jl, bafur g,, Im t,r!,~goft nrlimdnanb
,r. au! bunfclbm grjdjlmbctt unb anfdjtl, berl\:k:::n 1:~\:~(~1~rr·~f;.~ijr~~~ i:~ ~:ttuJ:!u~,~~~ln~~~ b:tlei~~~; 
@idjiinlitfid_ g•ma9lt. ffiiln. - l!lle \!lerbln~ung oon 4462 i.!dind• 6tcrnrng. :- ;la unfm
m alterlgum, nmb fdjmer oerle~I unb b,wufjlloB nadj organljlrt, b,Bljalli In l!ofla IJ!lca elne grdbern !!Jr @dlinbe ~bfauft,. @raf 
l!lraunG6crg. - 9ladj 0,jldtlgung b,B n<rldli,bmm @ilterwagm lie! bcr 11:lfm, (llotba. - ID!< blamantm, .l)odj;c!t lltf/rn l!;lfadilabld,m §mf
dj t fdt clnlger ,Dauf, g,bradjt. illanbe oon ijlndjtllngm auB all,m mog• ljln an 11,jj fib« bem @olb!otli' dn 
fr!egBgerfdjtitt!;m Urt9dl6 iiJ ber l!Jic,, ba(jn,1Di1111ion Jtoln (nditsr§.) liratf/te 9alien in bcm golgalfdjcn IDor[e 1/imlrlirn ~ell eln, re~, b !Bau' ll:
ljot!gl~\ 1 ?m 
l!IS!lllletl, lld/<n @clldjlcr 51, !anbetm am 7 clf,fncB ,OouG m!ditcn baB mlt· Sldjcr 
'felbmeli<l lj!ltcr oon btm ljler g~rnlfo~I• bl, glddjrn l!lreifc mi, blc lrt,t, !Berg,, ber ,f.\anbarlidt<r ;), St!J!,gd unb [elm ~r9r:9JJ~fr'961~:l::u~t
~!~!i~fa,~bu~B lBcm. _ ;)m 'lllltr oon Bl ;)aljren ffilar1 6el ill~caB hd ll:oro unb §citSfdjliifjern oerf<IJm' murb,; fi6ttbh;. 
trnb,n lifif!Umlllalalllon m,gM !Dlt_fi, li_ung. 9lm If! btr illlllli_emn b bcr l!lm ll:lj<ftau g<f<1crt. l!laB l\:ljtpaar, bae f 1 1 ,n· f ..._/ bl I\: fdjll !i g flarb b<r [Jla!er IJ!ubo!f l!lurljdm, grlffm am ffilorgm b,B nddiflm 11:agd bcforgtc flt!/ bcr @raf elm ll:ruppe non 
ljanblung rnaG 11!,Cruten o>tt ottr ,mlgtm !tor.lg&, unb \!auraljiltt,. IDaB ildi bm Umflilnbm rntfp_red)enb nodj n g g ' <rnrr ma.. 
' r ' ung _ bcn ljl!a(J an. IDit 'lllicntmrcr ljatlen oerllifllldjm· gut 6cwafjndm [Jliinn,rn 
"i!l!odim ilmfl li,jlraft morbcn, 'lluGlanb !idljcillg!, fldj bi,Gmal iis auf molj! b,flnbd, erljltlt oom ,l)<qog !ll[frcb ~rlfm~r c!n1iil flm l!a
nbe t~•f1•9~b,n 'llargau. - ;)n !llorburg flarb ;lnfll• &nfangl 11:rfolg unb 6efrtitcn b1c @e, ble 1!:ag unb \1ladjt bit i!!Jadjc •crfe~cn' 
l61<f!li!rfli&e". <in, ijirma nldjl, <in @nabmg<fdjm! oon 50 ffJlor!. morf;lu~~b[lm i!ll:!!c~ ~n~:~. bu~
~ tutlooql,ljet Buli<rbfiljlm.f!opplg<r. fangcnen. l!IIB a!ier @ar;a bie Uc~m @raf ljlngail iagali fldi bann nadj ~~n: 
IE!liinfi. - S!)er lJ!dnrrlrag bcB oom <rlcue. _ IDadibttftrmdjl<r 3,111,,: . ltnl~a. - ;)m !Dlai 1895 gebcn!I bcr bit ltljdllgf<il bcr ·t
ins, 6 ,rnon !Boflclla11b. -1!,ljm B•Uer, mc!tlier gab, bcr lllnradm oe
rlangt,, crljlclt tr bon iurilll, wo et <ht! ¥\!tieng,[eilflljafl 
l!lattridnolfdjrn i)raumomlno,ran~a!t,, ~iiritc fo unglfitflidi oon rinm !Jlmbau lanbm1tt[jfdjpftlid>c l!lmln, iu ltaljla unb befonb<ri burdj bl< !j
nrforgc b,B m,, 1801 mil f,tmm J!oil,gen ~r. ;)mn9 In fnnf!,ljn .R_ugeln In bm Edb. ID!,ftllicn 1ur 'iluBbcutung b,r [Jllncn mlt dnem 
trn [Jla~lrnballrs Mliuft iJdj auf 1610 ljerab, bajj " in ljolg, ber cr~altrnrn feln 50!09t1g,~ ill<jl<g<n m1t dner 'llus, itrUrldjlerG &ngl lmmer
 weitm ljott, !Dliindi•nfldn uerunglfidl,, tfl lnll:§erwvl fdjnlttm un, !•n<r abmtm<rlid)en l:!•• ltapltal non 700,000 l!flrl. -~tfinbet,. 
[Jlat!, bi,!"' !tran!cn• unb !llrznrnp~<g, lnnmn 'llerl,~ungrn a!Bbalb o<rfdjleb. jlcllung unb \!l,rloofung 1u fct,rn. fdjritt,. 
g,~orb,n, brnB!ia§nm ab, bl, fnr c,ntralamcrl!an!, Jfuralld; murbm ljlet dnlge Stull, bes 
··:;,~~:~w.'.'..b:n.rtrr;:ioniiJ IJ!~bbaf/ iu C!'fftn. - Ucbcr bm !!lcr!~f/:r C<r IJ!ti, ,\)a~r:;t~::; ~~;:~~1"i~bhr, . llibtlUl1fRI.I. nri~::nl!l@~f:ar:~'u bb,~,ri/~t ~~m~~: ft!J• l!lcrgoltnlfl• fo d)arall<rljlifdi ·jlnb. &i1~.qui~~B ;,~.T~n~~:~~~,:: Ji,!~'. 
i1,i~•;:~ :1~t1;~ng,\~~;:.~r~uu;~ ;;~ [~nb;~.;n ::~_.w:ib•1~\~~:liti:;;01 tu:·,~ :~~~::.· ~;J;~rtoR:~!'t·.~~\fa1i'r~ 11tl~~~;;b!;;;l~":r~tt~:·~~ri•:
0
~oi·o ~:i~: ::rb::~.t1u;a1r.;:i~b ·;r;itot'.~1~ il!)u, ~dJ!ll>lt,:ot•n In ltcn ~·"· r~~~~.fl'@tl:~~'ar~·,~t-b~~ ia,n <.&@!;: 
~" ljattc rr TTdj unler bun !!lorgebrn, bas l1);•11• ba!i 101 Eau[, ~•6 h(Jtcn :Ja[jr,g lllaummoll, fpclulirt, iDle S!lifftrmirn gcprogt morbrn jlnb, !ann
 man !•(JI""' i)r. an bl, .!toflrn unb !jot !llnr<djt auf !j;tantrrn. lanb gcfegrn worbm. 
l!li,lj fulttrn .!U mollrn, auil bem ,Oauf, 2o,D40 9ladjtlager g,ma9rl morb,n jlnb, lll<rbrn auf l½ [Jlllllonm ang,g,bcn. einicit Im @<lbuer!cljr a
nirtffrn, 2luf 10 Don 00 @ii\)rn, mJogl r.tn 1wellcl Eanb b,B@rblrclfel 
mif<rnl unb mar, mi, cln !Jladjliat gc, ~;~·@'aCdj ~uf ~n'oE•~I /'J? ~tw?:;- ill<r l!lcrlufl lrifit nur bi, ijamlll,. ~'it'\r•~l< b<rf rnn1;, jle9t :i'am/aB 11u1ern.-.(il<r jlarb BrngijauBoerwal, uerfngt Ll6er dn, foldj,.[Jla_nnigfalllg!clt _ ID<t ,liillfB, l!Joflmdfl<r @a~lot in 
f•~m §ol, dlrnbG bem !!lrunnm iug,, @I m " " •i 1 1" m 9 • t • l!fibtd - lj,rn oon ber {iehnalg en!, ' b ~g~ u '• 
011 "an mn ' ap, !er ®djm!b. oon •!ibarm 6d)!lb!r!tenarltn, mi, bl, m,w 'l)orf ~•I ftdi b,t IDlil9• untrr o m 
g1ngrn. 0'1gm:ljfimlidj !fl, ba[l berS!l,tfd ¥;;,o ;fJ,"t~'2Jt; lllu~~~ 9 ~: &1~~ fdjlief In' 15an 81,mo, roofdlifl er ,Cd• pm " - unt,innatrn. l!BnlliG - 211s s,llmijcll wirb bas l!lcr. Slaaten. illon bm meljt •lB o!m dn, flatl~lfili• !lluffl,Uung an,r 1J !,.; 
b<B l!Jcunr.rni beim !llufnnbrn ber ~eidic naqm, bdrug bcl 11 908 32 [Jl Urlic( lung oon elmm f~wmn l!dbcn g,fudj_t, (!:bcn!oticn.-tianbel!ma,m®uijmann ganalltf/e !e;lnfdmn
 ber IJ!ijone be! l!ullv Jig ®pc~!tB jlnb bl, nadifotg,nb,n bit 'l)orl all unb,flcllhr• dnloufrnbm , 
g<fdiloflon mar. fd/!lffm auD b,m illd{t,b 19 305 '79 WI• .l?aufmann flimll mJmbl, 1!:qdlgaber ber aue ~lcultabt mnr In 1!a
nbau, um@,, gunclb,t. b<!onnttnm unb b,llcliteflm. t!lricf, (dea,i lotter•) an1u!crtl5m. Illa, 
Dfd)e, - 0'in< @:qaufi«oerbinbung blc llu!gabc bas•~m 10 340 66 \m b;; IJl,ftgm ljhma l:!ubm!g mJmbt. S!ler fdili[te Ill ,rt,btgrn. Bur,Dd1nfagrt lit• 6tiinb<ralQ eonlnn m
urbe an ®hll, IDer ,eoggerg, n bet !itl ijat fit!J 9,raulg•~•Ut be& tnner9alf> 
unfma Ori<! mlt Sdjll,wl(J fiber ltiin, ;ii,;ianb am 31 Cc'oli;r O ';3 80ti5_ 35 @ntfdilafrne crfrmt, jld, grofi<r mJertij, nul)le er bm ffJllttage ljier burdjfagrm, !lloteni in brn !Jla
lionalratlj gemi!9II. atlanllftlirn lt~fl• ium t!nc6\!lilrttl!•~n6 burdjf~n!ltlldj 57 ooo 
gtr foil in blcfcm ;)agr< iur 'lluBfilljrung illlarl. ' . ' fdjn(Jung in bm meltenm .re dfcn bcr bcn Bug. 'lluf bcr ®trill, 11:bmloli,n,
 l!Ut<m~urs. eaplataflrom m fern, 11:r !fl b,rartlge 6enbungen cum bml!ler. 15taa, 
fomm,n, iil'1!1•BWIB•0•1flellt, ~t::[1cr~•~~ito~r. ·~rbc1:l;:•:I• b:~ :~\~ag~~:ft:':~n:n~r :::r
f!i~r~1::br•m l!uicm6urg. - ;)n ber bmt ,!)utfa6r!, !.'1:l!~~ 8~g•;1, b;: 1:iii;~t~b~ ~'l~ Im In !Jl,m ¥.)ort cinlrefjm. _l!lon bcn 
~~~m-,;iJl~~bo~f·~~:::9:~~ ~5j~~: 'lllfono. -:. lllr. _non !Brunn _unb IDr. ~n!i,tfJdjs~mer ' &ui1ung bcl L tr \Jlcunnbt ~ IDurdi ba! ll:ragm d~,e 1antm 11:rrqud In ber lj{tifdjerflra!ic g,, @i,r ftnb tint fc~t bel!tbh IDellfal,ff,, ib::i':~~:!.~mw:;~\:'t,':in~~· !~~djt~ 
m~ n ~ • . , •· l\:[jrrnberg, 'b.Crdar b,s !gl, J!ommcr1., buttf/ 1· ;) § bi re fl l f b @l, 0 ,. { I gormb,n unb In brr lRojlflra{ic gd,grnm baB ijldfdj !fl !tbodj nur oon iungm ' 
. (, 
tiger 1D!,nfl.1cit iu_m erflm ;)ult In ,b<n J,oll,glnme, mad/ten lnimflan_tdlllitfi,i, t 1 ~•~mEno"/' l!I°. 
ar't oitma' ar tgm OjlclcrB !09 '"" utau ' 11
 ,!;)utfabri! mar Im @rbg,fdjo{! ljrntt tnl• ltgimn mo~lflljmufmb jlnb b!ejllbm aue ;)tallm pammcn, b1< fdjl mmfltn, 
liluijeflanb. - - ' !ungen ub<r blc g,plant, [ii[~mi,!!lbtf/d, ' '• un er . ' "' ' rrla ' · ffJlarlc St:on!g cine l!llut
nrrgiflung iu, ftanbrn. IDer 6t!Jabrn an IIDaarm fo, auB ,mad/fen fo b,!0~1ml bas ljTelft!j l)lc,&bnflen auf blcfm l!lri,fm ilnb l•l• 
, ~.,1..,. lung bir lBerlin,r @,mcrb<>i!lu!n,uung ; .\:)dgolanb. - IDI, Sammlungen fnr !~b,m
 ber Sdi[dcr an b!e but~ bl, '"!9' iol, an b,m 3mmoi<l btlfofl jldj auf <In<~ i5I! ,n ~,obrlgtn l!lel cfdimad. - tu, b n unb In bin m!lffm 










~·~~;; tldjlig, !JJ!onflr<•,\;)od), ;;.~::~i:t:n r;.'t!J3n~~\1:~rn,.1~di01~~~ ~tulf~nla~b. l!llcS !~ 'j,ioJ~~djt i~:. 
mann brr bi< <>rljougto 1u<1fl mtb,dt, @cboub,, fonb<rn audi fonfl nod) ffili1t<1 hdjcr l!l,trag la, \!lerljaltnlfi 3" bit n•• EitUlfRQlf,-.rt_on[ul 2
1nbr<a 'llt1hfi, _1,11 wolicl nldjt wrntgrr ail oo @an, flnbd fldj b!,f<lb, oon!Jlcm ¥.)orr_ble n•~ !Jladjlu[Pg!tlt obe
r llnerfaijrcn~,lt btr 
adgte'iljttr 11:o~t<r, ble auoi Im l!)orf; 1ur \!l<tfilgung g,p,m. IDaB IJ!cldi g,, ~:brb unJ. bur~m,g J;tncBfm,gl ,;11°rr11• ;m, btr btfannr, !Jllcnfd/mfrrnnb, murb, li<l~,lllgi marrn fnnb 
le bier ll:ag, ~In fl'!oriba ~lnunlrr. ;)m 9lor_ bm flub ·11• ; 61•bb•~t f•nrn ber:ns•r"i,m ~•!•9
1 
woijnt, tert L,trfi6mbm \!lorfall an, Ill!, mdgrt c!nm Bufdjufi 0011 30,000 ffJl. fur ." rn cnmo.nir;a, un mt "'
11 ' • rnrilldj auf bnu ,jlragfrleb9ofc iur lct1,i1 jl,lt. @B ma,;n bl, gmanntrn l!lrnul, lid", n,ijmm aij,r natl; b,m @ifibcn an er- or_•" ommm 
en ..,o,. <n uugtn 
l!:od)lerijldt dnrn @ielbOmorb !9mffilut, fold;, lil[di<r, bi, nld;t aul elgcncn !Dllt· , Ol~euDurg. . ~lulj, litfiatlct. l!lem 
rdd)bt!rnn1t111 !cut, Eagr , S!)figr mtldje an bl,fun Um fang au ;)n !;£9orlcpon meldjm n, iuiuft!/relbcn. ;Jnnn~alHet ltbltn b,<1 
et. fur ttnmiiglldj· fl• fanbt, fo[ort n•di !du au!fltllen 1iinnm. l!ltfonbmi :Iidmcnb_or[t,•- IDlt gl,flg< IIDitlwm, '5argc [olglm ·bl, l!lorftanbe uu~rmr ,tag, _ jldj .(
\9m,;6 li<fl,ln anl,gm dn @cml~t uon 
8 b!B 111 16 unb 20 !Ulonat, !amen oul l!lcutftl)lanb 7SOOj 
c!nem 'llrit unb bt:fer !Mlle f•fl, br.jj bl, ~ugrnnur! foll barauf gerltf/id mnben, !aflc, mcldje Im .:Jaljre 
184 3 g<grunbet '!lloljll~•llg!cit!omltte, 11amrntlld) .bl, H,{irn. _ 6r9r lutmflant warm bl, 'jlfunb In St. !1111gufll11 dn foldj,& ~ID aui ;)lalktt 
4ooo; ""' !J!ulilonb 3ooo; 
!lloa!' ,rn,;tbd fel. l)luf fo[or!lg, 2ln, ~afi man bi, ffJloglld)fejt ijcrbclfu9rt, murbc ge9t l!jrcr 'lluf!ofung entg,gm. !lluB[diuflmilgll,her b<G l!
lmlnB iur ;j'iir, altlj<rB•bradjtm J.,iodiJdts, @,li,oudj,, 111 25,' am ,(lnlifnr ~lloer li!B 1u 35, am aue grjn1
trildj lOOO br'tb 1••
1 l!lpatticn 
aelgc murbe bie @ic[fion bcr £,tcijc ang,, !ehrnb, <5<t0[d>< nod} l!lcrlln iu lirtngm. Sic !onntt !9nn l!lcrpTTldjtungen_ nldil forge fiir ljalirl\arbeitrr
lnnm, bm ber mt!dj< man be! b!,f<r @rl<gmgdt wt,, :)nblan llliocr 611 AU 50 unb 00 unb am 400 ;ro' ~I or! an, bl n B ~n!icjl,llbor 
o.bn<li m•I~, rrgab, bafl bl, 9loal m <)i, ~rl b;r li•fa,bmitung foll In <itur nadjlommrn unb ,aljlle ldngm Bnt nur \!lrr~orlim, mllo,grfinbd
e unb b,flm ber ,ur @<!lung bradjtt. 60 murbrn J(r9 IID<jl !ilB 1u 50 u11b 100 ljlfunb. 00/ • af nilon an c !. eab l!dlir 
wilrgl mo1bt11 1ft. !foo b,r lllrufllorb gro~rn u<t<f/lojl9,Il, g,;cigt unb baburtf/ runb > ber oerjldj<rtm, ljlrnjlourn,, w_aB lan91o9rlg<t i!Jorflanb er mar. unt<r !llnbm
m auf ehur improolflrtrn ;;,p,iltll an (;£,bar! .l?eyl flnb @icmp{are fflcc gcfan 
I m,rbcn umolcn. 
mar dno<brOtlt. · S!),r i!Jnbad;t lm!tc nrnc ~lli_jat,geblrt< gcftf/nijm rorrbm. ;Ju iu 1i01n• fiatt,, bali !cm, nm, ffil,1gl1<, lBiticradJ.-'l!pol9c!tr 
ljl, ffila9rr, ber 0:f!rabc Im ljrdm bl, l!lrautfd,119, ter g,fangm morb,n m<ldi< 600-800 unb - 3n l!amlcn, ~la., fprmgtm l!lnn!, 
fill) fofort auf om illllrtlj, bi,fer foU ofttr bm .!tmfrn bn· litfdicr bring! man btr btr <lntratrn. · 19 ;)aljrc gler in bcr .l
?concn,ilpo11j,lc fl'rau @<ma91in ium !!ltd[, 0011 oo ljran, felli~ 1000 ljlfunb roogm. rouli,r bm @1llfdirantbe1!13oflom11 unb 
m_lt fdn,r V{uegcbingcrln In Unfricbrn Sall), grofl•B ;)nlmfl• entgegm. 2lrd1fa, - &ln, all, @itabtorrorbnung 6tfdjdftlgt mir, brglil.!<

































































~ nan= ~ ,..,..,,,,a,.( ,..,,n, ~ ,.,.;,,.,.,.;,"'• , 'll,glci•ertn iu futljm. Sa, [lei) mltlj nur i[)u Sllitlj rn ooUig neum iller§a!tnlf!m unb baG )IJ1lb unn,r1ilglltlj gernu9au, _ il?e.uf'd'e _ 
~,.,~,._... ¼Jll!,,..._ ... ~., ,... • ., ¼!JI.., • .., ..... ,.,. gro§ en. :;J~r feib nltljt bl, d111lgen [luben unb auf bte illomdjt,, bl, ber g,o,n.• 
~ I' r 
@:ildlttljen unt_er @otleG @ionn,, idj ;i!bd ~!er gmi,fit, maitljtm milffm. @eorg !tl,eo,rg f•~ M, !Bll<f, m!l,r ij V f 
---+-- aaoe ,oenfallB 11n htornbtG l)eq gefun, @id iloerbltB oerjltljert, bpjj roir Sllir uoU \!r!Darlung auf fltlj g<rltljtd ja~ t on"1aatd1 n 
~man tton :l\ugu)l ©inralb i!i\imtg. I ~!'1 unb '! au mtcl/ grfeflelt ju, g,u unb i!)dn 1m1tG -O;lm in _unfrtm ~•uf, fo fobert, b!r Born in lgm auf, ,<Si; flnb \. fV \. : 
l:?wlg!eit, angen,~m mu..,tn WtrDrtt, wl, ,a in unoerftljamt, m,m ,Om J• oraufh er 
,&utlj Sl)u olfl ntrlobti' fragh'jjeobo, u"ftrn .reroftm liegl. Sell gfoso, ml<IJ auf. ,llllaG omtljttgt <Si,, blefcG \jlor, 
· llierrnftljl. oerpfl!tljtet, Slllr &Uc« fagen 1u milflen, trat oon mfr iu fo
rb,rnV' r (uortfebung.) ~~:it~~~~u,f~t:,~ ~~.'J:m:01t J:;:1 wn"r~;:.m1~~fl~:0~f;r:n!o~n~~1i~!: ~•.~1;.~~n!t ~t\~r6~~m~:n&i~~";;~r! moi~~.~~~:, 1ir:;~• :,\~~\l'.~1:1;~ 
fort~~(t w;~~ 1tong:i'Jm~?;r::, !~~~1!: b~n:'M~t~b~~ ~1~1~;b;;~~ b~w::.~; ou1:.-:. olt,6 fl,ijm, lijr freubeltudjtm, ~~be~:! fi~!~:i::;g~ir~- Sl)~n .'f.~.~~ 0•::g~~ 1;ann ~tr fagm I• <rmtbert, ~od) of en, ~ci~iif cu, @af oUuiif en, 
gen leagrn, lell vlauberte gerab, mtt bem .@:~ fiinnte ba;u fommm1' wleber, ber l!llltf ruijt, auf bem gln<fflr•~frnben angm_<~m fibma[tljt fdn, wer ni, brfioen ber !Jlefmnbar mit elne
m o<radjtl!djrn 
!i!b::1!~I :1~;~·:c~vff;t:r'k:l!~.~;: !r~;, ~~:nltlj w::~:u"fllst!i -:.~i1:"d! !\'41i~ beG !BruberB, ben ll• ollbe ,Ofobe i,i;, J.~ 1t~:1:ij~~~g b~~n :,r~t*!~~ &~t~u::~m ilugm ij! ,a Mn, 6efon, ~u Hber~ ~arbware @uff rn,J, 
.:::~~~· :::fl::!
1
' ~~gi!i:t~tf!~t!~; ~:;,~o; .. ~u:i!~.l:f·i::neru~~!)~~:.~~I~ f•gt~·;, ~t1 ~::.b~::t:~1R:~;·~~1: w,r6:::b~:~::r~:r~~~~;<IJBlung reitljen t:·m~~PJ~r~·, 1ir.r:to~
11~;,0·~;:~; \Jliigd, (fotVCltter~ imetf5eug, (!}libtlen tfelt$btaf)t. 
unb ba faglc er mtr, bet ,Ottr fcl _tin mir, bafi ,r mfr blc llJ! treums, eblms ,Oer1 !onnlell Sl)u nltljt .so woUtn wlr bmn aowartm, 06 itlj nennm -• 
ij fi It ~ · "J fil · f l 
~!~~:fr;;~,. b~m man nld}t g,rne ms :,~1'!!~·1 -~~::~tr:: fin~•:~ :~i~:·r::a:f~n~:~1r.rwunftlj :;~.,';'f~g~~tlj;i, ;:1.:tb~:S~1m::~ n,~i~,t~~1;or~;~r:;:~:~~i,\i':"ui!1/: 11r C , cmo ' +'llt C ,
Sllet. !llll/1 l?nclltrG war notlj lmn_m allmollg w!tbet ruglg wetben, unb tdj •oU watmct ,Oir1lltljfdt auB, bann file, lerommelflublcn lelfc wieber 6,gonnm gert, beG l!laronB ergelfmb, bl, auf bem £in
rid7htngen fur jllafferwerfte, 
flarr, dn bofet Bug 1udtc um fun, ~• fOt immer oon blcftm ftljrelllttljen gen fie tn bm !Illagen, ber Ile iur llJ!ajo, ~•ttt, .111tln &ntftljlufi fleljt fej!, !tlj lelf<IJ< lag. ,;ldj ~ab, tang, gen
ug @,, 
::~~!;1:'it•s~:,~•t ·~ ljicr, um !U weififtiit~~: I 1i11j::1,.uli1• ~e tl•~~ln~•.~!~~~~ung "'bet . altm Sl)ame ~:!~ft,~:1:n~ .. ~~:·r~ ,~~ 1i1~::t:ff~~ ~~i~g:1! ~.1!1:r g~~!1:fl,~tm~·1i' !~: ':, CANT O N s TEEL R O °FIN G . 
.. · . 1 3fl .bas Slllt aul fcln_em ~~n notlj ftljQtte
!tt bcn J?o_~I unb_ Pt.rJ]siJ1t!Lelnem war grofi a!S illfreb m!t bem l!lraut, lfl ultlj_l b,G l!lebauern~ werilj, ttlj fl,lj, mlr, bafl ®" dn llJ!m[tlj oljn, \!ljrg,ffi 
• nity! liar g,worben1' •. -, . ,~ - 'iberrn @ieufitr btr'lnilipfe@iluot, um poor clnt:at,-!tlara flog juttlnb tn bi, ftljon Jell 3•~ren m!t !tlata d,1fam Im !lnb I' . 
• Unb 111,nn ,s f.o ware, waB g Im In lljrem eign,n .Simmer iijren trnben &rm, @:rna'B. &nfongB dwas fQ!jl Ecben, btc [og,nannten \jreunblnnm, SDas &ntl1b JtlecbergB war tob,abltltlj 
;~ut~ 1:tttlj~:t ~~~r,l~e: n~!;t~U:: @,banlrn natljiuljongcn. ~rit 
1g
11
a~1i!lj~li'~t:r,!'fil::1o~~.g~fA!~~~ ::~::;.·;~~nb;~~ .. ~.~b,111;:tJ~f::: r::::~b~~[tljl!l~!ir:::f b~~b J:~b,~~'~i: 
\!luBbtu<f. w_atf er baB ,Oaupl 1U1ili!. , H. flanbtn. llJ!oellt< &rna autlj unoemittelt mtfj,n. <Sollie ltlj_ aber midj rotr!Utlj baburtlj wurbc .'ll!freb 
oerljlnberl, b,n 
nu;,~i;~· !,~:e~ ;~t;.'U 1C;bna~11~:~ SI) I ' ,0 C i m l ' 9 r. t~·,1!nb wbic bi,;/:t \j:1~~~•io%~t~::-1 r:~~;.~t~~;~~.~t~J~::';nJ;.~~.~~~n ltlj (5~~M,~,!0t:~· 3i~."~::ft~~~J~ 1 • 
e!n, !lrntwotl ge6cn, bk i~m bl, l!uj!, !lrlfnb oon l!'ocotn war iloerglillf, Unb wer wat lljr ilJerloMerV &In ,SQr, ,!Illoljlan, fo !riff Slleln, l!lorbmttun• rief er ljel[cr. 
' ~eutf djer J\vof 9efier, 
f7a{t bai; gtiif>te 2agcr von -
ijlct 0u fplonlten, uerlcib,11 foll l ,Oalt' lttlj. l?la,;q._ljattc lgm baB 3awort m!t ge~tljet e!
n &gent elms @e[tljaftBljau, R'", • tntg,gnde &lfreb ruljig, ,fiber (llort[ebung folgt,) 
Sllu nut tdnen lmunb unb filmmm Sllidj frogem ,t;,wn g,g,oen unb lgttl erl!at!, feB Sl)u~fte fl• bt,f, llJ!eBalltance blllt, @:ln1elljeilm fiinnm wtr [plit<r o<ralljrn, Wlcbithtctt, ~'-cntUaUett, ~atbeft,..Go~, 
um nldjtf, banu gat'B wetter feine@,, ba§ ii• nut burcy l!lcbenlm wegm ber gc &lfrtb mtctg lljre @ebanlm, et ,s .6lelot unB ja ,8,it g,nug. 3n bm lJ 
~ l'f ,i..,1111,-n 
fagt. • .Sulun[t lljrtr \mama abgeljaltm worben 6cnubte bm &ugmolllf, in b,m &rna <rlltn !lllotljm werbm wir btfibm Im 
\Bl t t Wl l) 
g,tt~Bg ,~~~~tr mr,a nltljtB, bleillcr, !~· fl~,lf~o~r•1ie J:J~\}~.6:;~::~~~:'.; ~t;., ill;~io,~•~.:i:t d~~:t~uf~~l':rr! ~:~~\~r::;:n ":.~~·~,.::~1~t:i~:b~·~~ ~s aam anDets. '1-"a cu : C ·~ htcn, 
tEtljwtlgJ• iBegtgnung tgn ge!l,ot ljaoe. SDI, n6erb;n ,blm@:~ara!ler unb bi, gllin, bltf< lldn, Unb,qumltdjfelt itilfit3!Jt J)umore;re uon ii 
Jt f-- flt"" •· H t·•.rh §l'd" • • 
:sell werbc ftljwddjm, [o lange ltlj llJ!a1orlngattc tbcnfo freubig igrt&ln, 1mben· illermogenGncrljliltnlffe fdmG @:udj fdjilfm, tdj!ann!lefi!ug nttljter, • --
onne ,_..,Ult)a)-t"a tf .. ;CU .. ~t'~UCtClt. 
faun abor wenu bie !Elimmc in me!mm wllltgnng g,g,oen, fl• roar audj bamtt \jrcunbeG !U matljen fparcn. • \jrauldn Jtufiler war nidjt lj
fib[tlj, ba, 
3nn:ru nldjl ftljwdtljcn will, bann 111,rbe einnerflanbm, bafi, bl, ,Oodj1e!t Mnnm Silas genilgle; bl, llJ!alorln war l•bt &r naljm nadj b1t[m !Illorten &o[dj1tb, ffir ao<r um fo olilltljer
. 61, ~•ti• 1•• 
idj woljl robrn milffent• l?uriem gefdm werbm follt,, fag fie fltlj w!I um ,wanb,lt bi, \jteunblidjltlt tlnige iDllnutm fpliter nerllcfien bit od, botlj bl, ,Ooffnung nodj 
!elneaw,gB auf, ferncr ('.lai; nri5He un.:i 'd,onffe 31:,aner 
BorneBglutlj fibergoli fdn @e!ltljt baburtlj bodj ber \llotljwmbiglcit 06m ti b & bl .9 ' !lll t & ltlj' bm baB ,OouB g,g,oen. 3•, fie wart ftljon iufmbrn "' " I' r
 " Von 
felnc \jaufl umflammertc bm &rm _b,6 !Joo,n, ffit b{e !!lunpcuer t~m leodjtcr :1. :.r' ~:,a~•!': auffall~:b. "m.~iir: ,!lllare e3 a'ttljt oefler, wmn b1eiDla10, gcw,frn, wenn iloer~aupt nur ~,manb '.:'t' t (W p 
llJ!obdj,?6 mil d[mum IDrnc!. .!Ill,llfi groli• Opfer !U orlng,n. htlj'folll, &rna oi3 ur ,Ootlj eit bd l~r rtn i91en &nt[tljluli liubert, unb ~let• mal <1n '!lug, auf fi, ,g,mo,fen ~,tt,. _.al'C CU A LL APER) 
Sllu SD<tmn @attm uerrat!JmV' rt,f •r: \ll,:•rn:::, 0,•t1r.~ ~t~ f~"~:; .~~,! wo~nm, unb wcnn 1,s bcm \iirautpaare 611,beV' fragt, il'•obor, wafjrenb fie dn!!~r ~~;~ ~~rari:iie61 ~•r:,afi•elb~:! 
i"•rbuf, 1n bm ,Oclma% olelb~n foll, mollle fie lldj recyt1:oar, [ulonnt,l9t<Ootlj1ut1ugludj &rm in !!!rm In ber laum ,lruljlh1gB, @ipar!aflrnbudj ~erbug<l~dl !~lie 'ro IJ'enftc
r 'Ilorl)dnRen, Zd)tcibmafrtialien, \l'cnftctgla~, \l'atl>eu 
,fel~rt merbm,• [pater noclj mt[tljcil1m.' un_b fioet blcftn ~;
1J!\:i~•~•~6 1l•f•~~t ,;:',~;,';•J~;i; n•~~t,!J;:;, :!il':r!1:~:J~m ;~1;:t~
1
':aoer ljtelt er botlj nltljt au!; 01! !U e'm,m (Pam ts,) l:c!en,,.:r1rnillt11 (Varnilih,) !Biltflen 
erwibtt!< fie, lnbem fl• DOtgeblldj iljten !JJu,nlt batljte !!llfreb eoen I•~t natlj, a!G oon \Jll~nen, w1ijre~t tij;, runben \jl~, Jtlara ~•nl)! mil H•nicr @itdc an l~re ,!l;uffe mar c! nctlj nit g
efou1men. Unb unb aUrn -e,cr!en !!Jla!,Utcnfllit11. 
!!ltm iu oefrelen [udjtc er m ber !lrombbomm,rung auf ttm \jlm gt ltb!afll f b lelfdj t I llJ!ama ba mag ttlj tijrdwegen nun an feljnt, fldj bte 
&rm, waljrljaft nadj b,m 
.!IllaGV. Sllu wlUfl uidjtV• ton b,n !Baijnljof<B aut unb nleb<t wan, t:n ~~b !fire 11i~, .!~ !Illoiji'wo~,~~~b bem @:~t[djlufi nttljt welter tiiltdn. !Illte lljr tljatftidjlldj nodj unoefonntm l!lm 1-----------------~--
,@ioU tdj mtln gan1e6 ~,6en an ba6 btrtc. @:r §attc non !jcobot oln luriea miltterl!tljtr \jreunbfcljafl auf bm ~rout, peinlttlj ware eG fOt mtdj, glaub, ldj, In gnfigm um! Jtufl!B oon W
lonnerllppen. .:I K tt e, S - j8. -
cine6 llJ!ann,s fdtcn -· leclegramm erijaltm, tn b,m lljm bet tlj bm &ugm m<lner @atttn fl<IB bm illor, ,8uhbt wurb, b1t1, e,g
nfutljt !)el btm Eu. no OO on te. 
. ,,Oa, nimm IDidj in &djt t • 6raufi, er Bug oeadtljnd wn,b,, mil b,m ber P•~~n '~ mft"rniutlcr unb Stljroefl,r nltljt murf le[m 1u milflen, bafj ltlj l~r b1t ljrliul11n 1u etner 'llrt iir
m ;!bee, Sl)a • ' 6t to 
,n ma§lofer !Illutg auf wti!Jrmb er lljrtn \jtcunb dntrtffm woUte, er !Jiclt fitlj b O !J 1 \j b O [tljl ff llJ!ulter fern §ollc well ttlj
 ein, <Storung la6 fie cine! llJ!orgm! In bcr ,8ntung, ~ ill ill ,. 
&rm fdjilttcltc, ,SDi, iungen llJ!obe, ueq,f!telltet, ber l!'rfi, iu fun, ber bm tte1;er ;;djenber •1:imi',\t'"rt1~, ~1~~! unfeuo \jrl,brnB belilrdjte 1 3t!i roelli ,a 6afl <In 1unger lmann tm @ilabt,!J)orl ,Die bebeutrnb11en Ull .. 
gei!en §a6en Slllt brn J?opf u,tbre~t, !;'It ,Oelmlc§rcnbm 6egrfifit,. t~nen oor u~eUen, fl• burftcn bi<fe iluf, wo§l, bafl eln< @icljmlcgirmutter lune feln ill!*" lrtlbc unb ,iwar ~odj obm In • • I -
i§nm !U tan1m unb !U !•ellrn gefaUt illon &rna §att, " Mn, wttteyeu pml[aml~iterwart<n unb bean[ rutljm. angenc~me,8ugabelfiunbbalieBmantlje ber\lla§, ber\jlfauen,!Illlef,, am
 obmn (}-, f1ffof{ _ '°-'ftf1-'f oon-
Slllt bcjjer, an Sl)tinct @:§re liegt Sllir \lladjrttljtcn cmpfangen, er wufit, n1tljt @ieln, illerlooung !Jalle er IT)~en notlj \jlun!t, gtbt, in benen id) nldjt gan1 mlt &nbe beB <S«B. \fr wa
r oeftljmbm al! ~l-{ J!lUl - <"(Jl- V'- WAVERLY 
nlelltB I' !'oflrrf; a~~t b~~tlj~:dj/\;~n~:i~,:l~~~~ nut f ,mer ~otelfe uon Eonbon ange1elgt, i§ren !lrn]ltljtrn einnerflanben fem w,rbe, •~~l:~,r;.3",~~,: ~••~b'rnf~t
 ''.;~~~: . _ ' 
,'lin melnct @:§re?' _lagt, fie mil e!n,m lobnng war bertlrn an 11, aog,gaugm. [omit wareu Ile norBmild, unb auf e
lnen lnb,flm !fl mdn, leant, bod) autlj ""' ~m @i~nurrbart. _ !Sll<r g,11}ng au, i lt ~ a tJ c r { n. 0 ' r I u 9 I a 6" et n tI an , 1 a I "on 
!Httmn Elidjcln •. ,Slltr ~•be ltlj ll• ge, @:r wfinftljte bali ble llJ!ajotin i§rt leodj, frcunblitljm @:mpfang glaubt, er rnljn<n uerfl~nbig, \jrau unb nun non mlr ab, folg, operlrtc b,r <Stl
jonblttljc tn ter . $ ~ 0 00 Q Q 0 
:.r·:~· 11::. tdj3;1tfu 1~:r.tW.:,i~b~~b !i; lot nldjt 6,g!tltm mDge, cine <Stljwt,ger, !U :~r~~n-6 ltn au ler WI< Im ~fg~~;~ i'nf,~:fl:1tt· D~~fi 1in1~)~"1~ !Illn[,, bafi er [o um bl, ;l'fimm,rung --• - a , . . 
llJ!1gb mil fanm &r6ett mcln lBrob om ::~t;~ ~:n\~mer ~ffl;\~it:11!~qij:~; ,Oaud be~ J!jorin, ,~, 9rn~1, gurild, cr~allm, • :;;~)t!i~~~:t"'u\~:[t"mm~t'B b~,g~o;f~' :v1, unftlj1tbm•ten (!;co. 'lJ. ~Ill~, ;Jlrd]1bmt 
btcncn, all an Slltlner @ieitc mlcy son 'lrna'B w, ,n flt!m,, notlj e!~en le!rrn ~•!tung b,obatljt,t au mcrben, bl, waijr, ,@io w!U 1dj Sllir wfinftljen, bafl Sllu S!)a b,[l S!)u ! ,nblldj Ei<bl" fie ofjtt ~ • ., h 'It Oen (Barf, !lltc•,'l)tatibmt 
<tlltn 9ualm btB @ewiffm6 foltern @roll g,g,~ Ile tm -D"!'"· UeoerbieB [cljelnltdj Im J)lnoll<f auf elnc gilinlmb, Sl)ldj nltljt 1aufdjen mogefi I ,3~ erlnnm fuiettmB In 1l1ne &,m; ftljlo!i unb !gr lltOa)CtltClt ~era., rte i!out,> (fa~,, .Rafi\m. 
tafj,n! filttlj!de et autlj, bafi blc abtlB[lolic &rbftljaft l§te gonie ~l,oenBrofirb gldt mttlj ba 
011 bas l!llio 1/irna G, 901 .ret«; m,§rm ftljmavenb, .Rilfl, o<rf<vt,, ,Dann . 
($r §atte fie In baB ,Olntcr1immer g,, Sllam, briloen llJ!andj,B anberB finben mtfaltet §att,, um \jeobot tn t§rc \ll•b• berg eB l!llr notlj nltljt auBgeglinb1gtV tijat ber @idjlaufopf alB ,r
.tb,dte er ft!, !U unncomburcn 'l.lm!rn. <!:m rrgdrrcbtr~ !1lanf-l!lrfcbart IDtrb tn 
1errt, et fdjlug bit @laBt~ure §lnler fltlj werb, mt, fl• ,s crwartde unb in lijm !U lotfm. 1l'lber ber natOrlltlje .Sauber, ,ITTeln, er_nerlangt, bafi @:ma perfon, nm ;irrt~um in b;t !J)
erf;.1 unb nm __ nllcu 81Dr1grn brtncbrn. 
btc @itljdbm llirtt,n. .&IB uniu~lebmm @itlmmung tlnen nerber6, ber &rna umga6, i~r Eleoreii unb ble lttlj i~m er!larm foll, er 
900' rem 9l,tljt, ftljroanb m1t etner ljoflltlj,; '(/;nlfdjt:lbl, (l;clllct tv ll I 
909nt, ,r unb bi, &rm, auf ber lldjen (l;tnflufi auf bl, leotljler fioen ,Der1lldjr.lt, ml! ber Ile btr llJ!utt,r lgrtB ,a 111 oeflbrn,. • gung, notlj ·~· bl, gani unb gar 
Utbtr• '"f'11tcc uub ;a-cilJ~I\U Ullll rt 'i" en ~ gtilf;trtn 
r[djranfmb, fag er fie an m!t fount, llJ!lt !tiara ~att, tr barfioet illerlootm mtg,gmfam, lljrc l!ltlbung ,6? !tent bi, @;adj, notlj lmmer1 raf~t, wu\it• wi, l!Jr ,rtljag 
W ,, e ,, ' nctm =umnun 
bcm 6l11tlcellgcnbcn l!lltlf eineB letgerG. nodj ~itljt gefprotlj,n et wollle nitljt unb !gr i<lneB !Bm,gmm, boB i!UeG be, ,l!ttber !' ,rwlbert, illfteb iirgetltdj. \jrauleln stufll<r f•~'
 bl,feB illcrfa9, !!!., fl b b< !B ·.r nueocl!cl)tn. 
-.Silt, uornegmc IDam, wlllj! S!)u fplelen, burtlj foltlj, l!lebenlen 'fetn unb l§r @Ind' feitlgte autlj ~ler tm ijluge bi, l!l,benr,n, .3di ~•be tgm lnB @e!ldjt gefagt, ba§ er rcn b<G .Rnuljtlj6olbB' 
,1nfatlj entailclenb am , ,n , r tu , llur @ It b -1-a - 3 
bl, <Stljmc!djolelm bet lofml!luoen 900,n trfi6m a6cr et nagm fltlj nor 6d bcr blc g,gm bte !Illa~! \jeoborB aufgcflttgen ba6 l!ltlb non e!ner !tattenftlj!agmn er• um fo .';,gr alG <r role 
bte 3dtung met' - ~ -- - - --- 'o tr i;lt b nge• r ~t bcpon11! 
IDl<t 9offorttg g,matljt, !Ill,nn tdj faU,, erflm 'paffenbm @elegengelt bl, ltant, marm, unb bl, fogar !Jlegmfidn nl<IJt galtrn ijat, er o,~auptet, baG !Illdo nttljt bet, nebrn,bel Id~ Jto[
lueriitljter roar' ~ 11 9 rorr rn, 3a " as .;:,tnfrn. 
faU[l Sl)u autlj, baB u,rgifj ntitt, wit flnb auf bie[,n \jlunftc aufmerffam !U madjm gatt, b,[l,gm lonuen. !U lmnm unb jlft!J! fldj nodj lmmrr bar, fonbcrn ao!il[Jt, wa! 
!gm untrr bt~ I at l,t et l --
<tnelnanbcrgtldtd, wlr milffm'B audj uub lgt baB l!ebm mi! aUen feinm iDlart, fQglte fldj a!G l!lreul igre! auf, bai \jlortriit fcl feln redjtmo[Jlg,s nmg,bormm e~nurroa
tl fam. eI,ganh / 
8 
blei6ml' @itljattmfellm naturgdreu 1u ftljtlb<rn @idjroagerB glillflttlj, fie lieotc l~n nltljt, @:lgmtgum, er felofl aber nttlj! nerpflldj, Sl)amm @oun,rnantrn 
l!abmmlibtljen """ Ht .W-f 
.ITTtln,' ctwlbcrtc fie, ign f•fl an, &r frcute llt!i ber !Jlild'lcgr b,B \j1<unb,s: aber fl• atljtctc lgn unb fl• Wat lijm ban!, td, fiber ben &twerb beflelbt'!_ !Jletljen• Jtmbcr~1obdjm, 1• fog;, b
i, ljalbmildj; ,.,.,o ;,r 
liltc!enb, ,unfte !Illege mil!lm fldj tun, mi! tgm lonntc ,r fiber bleB &U,s nadj tar lj~~f°irt b~Bf •11 ll• auG brildmbm r1
;1
1
;e~f~•~:~ 1~~•~!iia~:'i~i;tljbi'J:; [lgm ,Sadiift!i• auB ber ~'9'"" lt!tljtm ~(.+ (b 1 
.. ~ to) -----~ -----
nm I 115• fcljlttljt wl, ll)u glau6fl, om itlj .f.)er1m6lull plaub,rn, au~ fiber @;rna, QJ a tnb '"-o:t t & bftlj ft I ~Ub felt: b leg t lg \jlortrat '• [tljul,. ,Silas •ii mtln llJ!ann" [pradj i"C ill •·rn ( -- ®rile_ 
~~M~~b i~fre~:11,enl~t bf, ~:l:J; ::~•~.:•r1~~~1~91;:, ~~tlju~~~~~lt~ i~b ~•tt,~n iDl~~tcr u~b ~tljw~fler 0a!l~."~: ,Sllhf, &rl~aru:g ba'rf unb wi,b &ma t!'~1~e!~1!~,~)"~tlj al[o fo el,ganl roll 'J U l + 
bd @ewlflmB, bcr ltlj folg,n mufi, fl• bafi w;lll, er 1n ben w,ntHm !Ill~tljrn, 11tlj r,~~ illjnung,f ~•m bllug~n t•:lj• iljm ;;tlj~rornl 's~°i' o•i~~r,!n~,!~l· mogltdj, ftljmlnlt, fidJ, b1! fl• neun1•~n ,Dann
 !au•t C!JtC ~, atiottnI- ~n .irnf 
'!U•i~!bm\~PI'!g\:0\1 ~;g.ir~1~d1~b~ b!e~:t:.i~·: !~~0'!!!~::n~~~,lgf!tu~r 1~:.·~ nur w:J;;~lm~p,•n iln~!orl,;: ~~ i~:a r;~t g~~~u~ ljao,"i~' frftljer l~ fel: ~f~:·g: 11 b~:'.;,;:~ ::btljf~n~~ ~~?:~i fon~U'll IIJfcbafthcben L13crutbc - ;.u n 
IID,Bgalb foU;n wit &ngfl ~abm? !lller nur no<IJ fcltm er nerbatljl, ,n lljm lonnt, baa um fo •~er, ba 14 bie &ng,, n,m ,lterlitljm ,Oaufe nl<I oerlcgrt, auf b,n !lllcg nadj ber \jlfaum,
!Illlefc m~ bo! ' ' ' ' 
faun ~cute notlj etwas btwelfm1 Sllic nt<IJt, er wufite 'ia nun auB ,lgmer @:r, legcnfittt nodj nldjt ooUjlanbig erleblgl, elner beltlblgcnbe )Bem<r~ung wfirb, ' 1 fil[Jc ttngcljcuer auf ber l!aucr lag. ,!,t-t.-tt1jq:~ 
fetnf!, <Spurnafc flnbd !elne \'f!iljr!t f•lirung, wlc g!Qi!Utlj fldj eln l'le6mber bl, 15umme uotlj nltljt gan3 t>t1Bg,3o~lt 19m m~~l~er )Braut gegrn11ber nltljt an, 'll116 bm o1rounbemb
m l!lluftn, bit tll'U ' !!ll•btrltt, !Bremer <,011nt11, ;'.lo!Pa. 
m,°9T, b!e flc uerfolgtn fann I Unb wmn In b,n j'lrm,n felner l!lraut filljlt,. illon wat. !om ' fl, unterroegi oon ten !JJ
lonnern ernp~ng Jma lCII ~d1littcn II i Ill 
~uubert \jlolt1dfplon< ljler forftljen unb bem illerbadjt g,gm \jcobor, iloct ben Im \lladj bem!!lotnb,flm_naljm&ma untcr ,&utlj ltlj bulbe nltlji,, ba§ meln, erfalj flt, ba§ fl• auf 
\fr[olg rnl;r,e; ! ' ~ · • · 
i~nQfjeln, fl• mOffm aUefammt ml! tan, l!ablnel (5tljwanlngcrs gmb,t worben bem :3orwanb,, bafj bte m,u, ~!dfe fl• <Stljwefier fltlj bm1 auaf,ct, fu§r &lfreb bilif,. 
_bet_ <ll,,ct,fo,tr- lfo;,,1,1 
II" \llafe ab1lelj,nl' ID<!r ljatt, er nltljtB wett<r u,rnommm ttftljopfl gab,, oon lljter mum !jamlll, fort, .aber wa! foll nun gctdjeijmV Sn Unb nun gar Im \Nmmnltiljt 
mu§I• .l.!1 ')() 00() () 
.SDaB beruljigt mldj nltljt, wrnn e!n er .;,.r nod) unent[dj[oflm, 06 er be~ '!lbf<IJ!<b, fl• mufjte n,t[ptedjen, am niltlj< ~frb~1~~·~1i}i:t1
1• llJ!enldJrn barf ba! fl• terma!im oerfilljrmldJ au![,ljm, to\ Otto & M11eller ·r 'l ' • 0. 
i!lerbadjl elnmal erwadjt lfi, bann [ellilift \jreunb, iln3tlgc baoon matljm follt, firn 11:•gc ml,ber1ufom!"rn unb !linger \lli • tB fie gamltljt g,w.tnbert
 9i11t,, romn µdJ ' , , , • 
er fobalb ntdjt wl,ber tin unb nerlafi ober nltljt ilul fetncm @iinnm m,lftm au bluom, unb fl• tljat G gem,, a!B fl• • mmermefir I btt l'om, oon ber ijlf,urn
 i!illef, mlt @,, t II cl 1!11d11ub11cbci! unb ml11nb11dJri! (Jldb 
lo)lilj barauf, bl• @mtljtlglel/ @p1t,1 lljn bot .!tlang ber @iignalglode, bent in bm bittmbm ilug, lljreB illerlootm • Slleln ®djwager gal llim gcf<IJrlebm, 01 an auf fl• fiuqt,. ' n vo '' 
0
"'"· gcfau[t uub ltrrlauH. 
ttlngt !!!U,e an bm leag. • unmitt,16at ber g,!Imbe \jlfifj tlner l'olo, laB, bafj bleB autlj feln !lllunftlj war. • tine _&ntworl lfl no~ ntgl ~~•;&1\ l~tlj \!nblttlj war fl• bem ,Biele nofi, !Jllng! ®tr 901 anllrm ttben ®agrn nnb 1,b,1 
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·tlj fn~ fl SI) fl fl ii 1 @,palf!amn ftljon omit bl, <S~affner lljm leant, wlcber
 1uftlj1Ut, , ldj gofie, nldjl g<lungrn lfi, bas wtrb audj <In ®onno rilljrle flt{) ,ben aum llntcrg,grn ~1,i,ara111ren IPtrbtll gut unb Ml• 
'lm~nr,, ;,u f<IJ:ln9ell~gcr '.()e~djler~ (ltfirn flit nom lerlttorett !Jlnuntcr unb lelren unfilnfltgm &tnbru~ glnterlaffm ~r1!,;;;:~~l:i'9~;~",;";1~~:~r~~~~; \!'tn g,Umber @i~e! bu
rtljbrang pl~()l1~ Ilg beforgt. 
@ott llifit fl<IJ nldjt fpollm, feln rli<IJen, of!ndm bl< @:ouptcB. 111 ljaorn. • odreten wfi\jte t~ w'o idj 6m !Jlefmn, bl• ro!ntirlldj, 1'5itlle. - i!llm eB b,, 
" ~ , n ":i~r-•1• 
" , brt-rhtitu 
ber&rmwltbautljlDltljtrtffml' Eangfam glngillfub bm&u!fleigm, ,!Illlcmarcban anbctO benl6atl "'barant;,fjen!ann'.....• RutJ!ujlune, obnwartG
nurb<r\jlfau1 ~tHULTZ i BANY 
,Silas ~lien lfl Unflnnl' fugr er fort, bm mtg,gm mil ftlncm ftljatfm ,Slid wtb<rte "· .IIDer \,Bnnle,Sllltlj lmnrn, illleUctdjl In hr 3!,jlauiullon, In b<r l!lotlj woo war ba!? ;l< 
no9er 11, brr • ;'.I,.~. ~•tv•~;~~/;,:11~';'.1 """"' 
Illa ttn6 ct '61t l!l)elnflafdjc auB bem gatt, er balb bl, ijog, @eflalt b,G !jreun, ogn, IDltlj iu tlebm I ldj • nn 11 !gm b, , nele • unterbradj i!llle[< ram, b,jlo b<leblei rou, be <B. ~lul 1 
e, rlinltljm 90u, unb eln @la! filllle, beB ljerausg,funben, bent ctn, bldjtuer, ,@idimcltljler l" ftlj<rite flt ,3m 111d,b ben \lrmnb, B g ' aUm !!llin!m [a{im ~'- 1u11ge unb til,,3111 
ewdft !ann man \lll,manb an, fdjlelert, Sllam, folgtt. SDI, '!)•me nltljt llnfangc ftljim ,n botlj, ala ob Sl)du, @ii, he t an bl<[er etra{ic, aber •dJ unb gani 111•0•, al,e, lilt11< ''.nb r,a:11 ,,, n>t,, "
 
blefe !ll)a9rljeit mufl Sl)ir bof!I beadjtenb, bcgril&tt er\j,obor tn bcr§t13• \mama ntdjl gani mlt ~clmr !Illaljl tin, 1;u6, raui~i bafi wlr 1~11 ,01 notlj boil all, iDlab~rn - [o~berbar, 
botl)fl f,11, 
'" I !Illlr ijfittm unB ntdjt gicr lltljfim !Illdf, ,n o,fr,mbet, ign dnlger, nnflanbm g,w,[m fd. ~ b , b' • 
1 bnoa,! l\nb nun t\11 anf trn mtl,~lm IlrtJ=(l)OO~\J (f)rorrr_irn, -
ul!bttlaflen follcn, bal will ltlj 1ug1bm, ma§m, bafi ber \jrmnb fltlj fo 9afll0 fd, •'¥1' mag wogl Die G'r;ieb,rln flf aIB rnu'•~b:, r b;~;b fidirn u11b bMI, au! ®dlmrorgrnl ,r~ wlmm:I:, ea 1''"' 11~ ~ ' C!§cnn:tn -:?11ncnc:tn 
abet ,n fann ja lmm<r notlj g,iinbett nm &,men ,ntroanb ,h1t \jl,banltn ober elnen gel,grlm S!ll,u f I lib &lf !' [ I !ll f I uon l\11m - c1,.a,1tr ,r
,,,1rn @ourn ~d I b -r . I ,, 
rocrb,n. 3dJ gab, nocy eln, §Ub[tlj, ,Cerlaube, bafl t~ Sl)ltlj melmr 18raut flrumpf norg,fiellt ljo6rn J• antmortrt, ~.';;i,lfi~·nb,• megr r':~:11:~o ;Ill~ ~1:~ n~nlrn, tnbc:m ~b-~rn. 1• _Tog,,, ~~ib '-' Ill )Cl! 1111 s:; IC\C 111 
(6umme @clbeD b• oom itlj !ann baB nutflcU1 • faglt \jeahr lotljelnb mi! 3lt. er I• bem[elben fdjer;enbcn leon, d)t b CV o ii lldj I n,ud)iige 180~111fli, cu; t
n ~,qmn it,q lI q . L~AN TRU~T 
gan;c !!ager fofort uer!a~fcn, wenn ldj tcrnbcr®timme, ,ti,U,bma[tljung wlrfl ,@id uno,[orgt, mdn l!ttb, Sllu g,gorfl @laG ;ieru;•0,~;~bt1: rn::~. r.'!.J ' tcrftl/ul,: Unb tmmer !Jt,un 1\m nod/ °Wl1t}C ttn. -' (llljfU!l, o 
,lnen nlcbrlgen !jlrc!B bafilt anf•b• bam1 Sl)u mlr ljofjentlitlj nericlljm -• JU mlr, unb w11111 bl, gani, i!llelt fldj ID a lfl b t • b b a"' b m<br I Jmmn naf)r ! 
\Da (itnq bm 
li•flbm wit gcnug um btfibm I~ m,111 \fr mu§t, aoontljm &ma !jail, brn il•Rrn unG aufl,gncn wollt,, ldJ 11,11, f " • !lll I or f1 ,a•; "it'" 1 rn, [l1dnlt1n Jln\iln ein rnifebltdjtr .;/;tlfm, ~a{,ah un.:i Qi'.1,1ctrrcn. 
'l)ot! ober e!ner ;nbmn gro§m @itabt @itljlder aurfidgefil!la'g,n, mlt elmm nltljt non Slltr.• ~~,::;,ner~~:ler t'r~nr~i' ml:b ,:•1~:~ fi,ber aui. l!ld bicftr 
010\rn !Eonrn1, -
etn n,u,m @efdjoft 1u grilnbrn. Sl)rilorn \jnubmruf 9lcl! &lfteb bl, gill<ble "ttn
b ltlj nltljt uon IDit I' [agt, fl• noU uortrefflltlj munbrn , ' rn•J gatti fi• !tine tI9m1ce. 
wlrjl Sl)u woljl fc!n, 1l'lng~ m,ljr gabtn?• edjwefl,t umft!jlung<n. Snnlg!d!. ,\lliaB ltlj tgun lann, um Silao llngifi~ bcG !Jlefmntors mollt, "'ic flo!J b'rnm baG %ole
r b,B ~[au'! Wir iabkn itc!(f brn biitb[Jcn \JJlar!IVrciil 
.!tann ltlj mtln @_,wiflcn glcr ,urficf, ,3lir oofrn IDlmfdjml' {agt, er, in, un[m l!le,legungm iu Sllclner \jamtrl,, bofi <r In jcner IJl,fiaurntlon notlj 00'1 Unb 111 bann mnt!i:\il na
tl/ ,e,nul. filr 'Sutter, (!'in 11. i, tu. 
la[lenv• erwlbcrt, fl•, Parr oor fltlj gin, b,m er null ,artlltlj,d!iebc tn bl, blaum bl, I• nun autlj mdnc \lamill, lfi, frrnnb, @;tnmmllfd) fafi. b<r olffio• &ffcffor unb B g \, ,,, n•n '"" HI' n 1',th,)'1
"' ·i:u,,,·n ''" ~,werru. - - - ~owa. 
:.~1t·.~~.::~9 r~! ~r.~ .:~t~~:;:~b ~~gm:~:~;~.'1~•u~,in,~" b;~~~,:~[of~~ :i~::1Pru~:';i; n!i .l~~r ~~~:~ foi:: [~~ft'. 0Jti1:d .. ;•t:~::'11 ~~ell 1;r~~; - . - - . - (,rn•,n .. ,, '""'"' '" )'"''""" o,n 
ba9 er l~r anbol •• !llllrb cl mldj nltljt @lfitfl fanb, ,!llle!~alli !jab! ;Jfjr mlilj \llhmnnb foll mir bmlnfi bm illorrourl Olag, f•fi ber l!laron UO!l 'lludjrnbor[ lU ij J1o(~or•f ""' 1'""1''1"'' ,, "d;" "' ''"'" 
~lnfilier licgldtmV l!lu !innfl blefcn nltljt fogle!lt u~n bl,f•m frmblgm &rtlg• matljm lan~rn, ltlj lJ•6• bm \jrl,.bm In bcr 011 blef,m ~limb f•in, 'llraut befudjt • . • e l U ,, ""'"' 
1·" ""' '" 1'"''"' 
j).tcng•~ warnungmlofrn !Jlldjter nldjt, ntli &enadjrli!jhgt? llJ!ilfil mlell ha no~ lljr gcfjart. ljaltc . unb In ber 15tatl ub,rnaoiten 
' l:rt1>01t, :.,oi,,a. 
IDu - . . ln1met In e5orgc unb Unru~I SDdncl- ,l!)u ljafl brn \jtltbttt ~lntlnfielragm, wollle, um am ndtljflm leafi< gefqdftlltlje :..... s,anbhr 
In__ _ _ ---
(!So woUtt tdj bali l!)u mlt famml w,gm laffen 1 • Iii/ wei§, Sllu wlrfl i~n audj gOtcn, • "' ~ngelegcnlj,lten- • 1u <rhblgrn @eorg • 
( 
l!le"in,m fog,nanntcn @cwlfTm auf hem ,IDie \llatljrltljt wlir, nldjl frfi~cr eln, wlbert~ <r lelfc, ,b•ffir f•onc Slllclj .ftl«berg war wt,bn Int ben,n"Bug,, er .l!umbtr, .l!<tlttn,
 ed)lnlltltl, ~1J!t1nttr~frnft lulrbrr l1n-nr lrflt. 
l!lloifBbcrgt jliflef!I• fuljt tt wQtljrnb gctroffen, wlc wlr f•lofl, tljeurcr !llru, @oft! ;:mommlrle mit ftlmn ~1,b,1a6enteu,rn .\Ialf, !Btld, z
ttlnt11, 
=~!: I~~~~.:/~ ~~w:~ ~::::a ~ID~ r!~i,· ·;:::iiet•,~:!a 1::!1,6:;~~~n"'tt ,0.~:t!Jb;:~~1~f~1b,~'r~1l1!0~~·: i~a~~~ o~~r~~:~:1:;1;:~~l~~n~~l\1:r!uJ:tb;: .ltol}lrn, 
~~!,ul!lt'ln~~li:~.:'"1nm~.~~ :.~ :~ri:tf~li~M,®~r:b~rti~::.-. ~:r~;l :~:r ~!r;.'~:;;tet ~~~ ~f,:U\.~::~ @~~~· ~~tl, 1::nf ~~ ~~~'.o m11 ~·;:~·e~ ~tllillltllltO~till)tCII ( l: l!c~) IC. 
- f6taum 1,Jm ~u rann,n I Wilier lclj lclb's ,Ou • . ®lfinhtljcn au bielbm, um bann mlt ijnunb, ljattm am lelftlj• b,B l!larons .paltc jtc!G !!~i11b11tilf)lc11µf oitc11, 
nllf/t, i!)u s•~!tfl. 111 m!r unb ••r0l1i lell wiU &u<t n,qciij,n, • "' '!llfteb gcm<lnfaµi bm ,Oeimwc0 an1utre, ijl[a!J o•rommm, lgr S!)[ul war beim , · , ,., _ 
.. , 
nldjt, wall l~ ll)lr tfagt ~•b•, alfltlj w rcb getter-... ,lllafi ltlj \l'urem ten. ilnoll<f b<B nuljafiten !JJlnnnee iu !~ b1~ 6() 1~111) ltlnn, \lorrntht!J. 
~1~1,,~"t~t;i ~:19 r:n~1;
1
!1~\c1i,r~ :~:~. ~'¥ a~i i:::1l~r~~ ;:"~~;; QC[ werb, n ·;~1t;~~ .. ~·:1r.:::1i·t :u~:o\ .~'tr~:i~~-, ij~~~r !:/:~:1i:~ IDie ~otljflen !JJlnr!lptclfe filr 
:!~\n~~iln~~~!t!
1!:ir: welt, b•li ,e fldJ:t:; l!)u ,nrnfl m!t ntitt, bot lclj ii~~len t,\iiwiW~."t~bs~ !,1~~1~:~ 101:~t'"b:Wb~~ tin \Jlortrat, oon brn1 (hlt'lt, ~afer, :1:1,1111ot111,, ,.;i~~~ ~,~~:~! ~~f:~1JYt~~t llJ!orb t• ID~\.:\ta::i1,i;,1<:i,w.~t!,J:SJ;;j:,: ~~t1~:!1!:~1i· 1; ~ro'~:!1~wb;,;a~~tt,~ ~~.!~ b.':1·1~1 ~r:,m \jli~:~!1;!:1:93[;:: mt'!l ~lad,~f amen 
1ir Sl)~'!W:1nbb1: ~~~tb·b.~.~bl :••n :a~1;:dji::n~1·1:·t~~~n~1~'':I~ b,~; i:9~:1/!n~~nftlj,n, mil bcnen man ""' :~·~;ljl,"9'.iii,rt~,~~l~~~:~;r1; 11~p;; 6,!omml ;)fir 6,i mlr. 
~le e~dh an bet l!abenlgOt 61ailj @,%an!tn oertraut maellm, tine anbm ,@,wljj,• n!_ift, &lfreb, ,nur whfl ~ng,, idj •tfudj, 61,1 bas 111 bej!'l!Tl'gm :trll>oll, ;;;owa. 
Jultan :Rutilli<f, Jtaitirer. 
J11,,,rr01 nt u11frr ~rn i....'>dttJca ~ts . 
St,iJ.tt:;, Jon•,1. 
§50,000. 
!l.ltlnlbl allgrn1ei11e~ !l.1,rn!~cld)~ft, 
raufl nnb oet!aufl c11!!011tt:~, ®edjf,l. 
1lnlribm rinc 6pc;iaiitot. 
~inige gnte 5-'.itnbcrcicn 3n tJcrfoufen 
obcr 3u ucrtauf djen. Sl'cmu gutc ~frbeit~~fertie, 
~r~goob~, m; cmuaaren 1mb @3dJnfJtuaarrn an, 
ttcfJmen. 
(,,rnrfton f1ir t1ci111[liilte[nd1fl'. I jj'arm 311 berfaufcn. 
':Die CJhirnoo (liJrrnt ~l.\efkrn tuirb om (Vine mo ~tcrcr \jnrm in i!t1[1H)rllc 'lti. 
~- urtb :JO. l!Ipril (f1,;curfion~lidrHJ norfJ &utt\'.l 1!1111h. -t,.,aul'J unb !!1.\oflcr. 2 ~Jll'i• 
.Crtrn in ~lrfonjoS, IJJ~ifiomi unb ~r!;ol'S Im nOrblill} 1.1011 !Brrmcr. ':Jlodnufrnorn 
t1crfo11frn. IJM~tre ~11fornh1lio11 rrl~tilll anf bem ~fot1 ohrr bci ~1- \!:·1.1ronnrb in 
,., \!ofnlnfirnl obtr \i. \;>. ~orb in !!BoU<rltJ, 
lH1irnoo,'.3U. 36 \jrnn~arborn !!B11lu111. 
